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Колхозное строительство на Урале.
( Статистико-экономический очерк).
В первую половину 1928 года мы имели на Урале, как и во многих 
районах Советского Союза, необычайно бурный рост колхозного строи­
тельства: перестраивались, укреплялись и укрупнялись старые колхозыи в 
особенности возникали, иногда чисто стихийно, новые молодые колхозы. 
Колхозное движение охватило решительно все округа Урала. В резуль­
тате, на 1/V-28 г. мы имеем на Урале, согласно последнему сплошному 
обследованию Уралстатуправления, 1.634 колхоза с количеством семей и 
одиночек, входящих в них, 18.133 и общим населением 82.785 душ. При­
нимая во внимание, что из этого числа на старые колхозы, образова­
вшиеся до 1928 года, приходится только 376 колхозов,—мы имеем, сле­
довательно, 1258 молодых колхозов, возникших в текущем 1928 году. 
Это значит, что на каждые 100 ныне существующих колхозов приходится 
только 23 колхоза старых (так мы будем сокращенно именовать кол­
хозы, возникшие до 1 1-28 года) и 77 колхозов новых, возникших в 
течение 4 месяцев, с 1/1 до 1/V-28 года. Иными словами, за эти 
4 месяца количество колхозов на Урале выросло на 335 процентов.
В течение летних месяцев (июля—августа) нынешнего 1928 г. по 
всему СССР органами государственной статистики было произведено 
сплошное экспедиционное обследование колхозов (и попутно всех сов­
хозов) по довольно подробной программе: детально описывался не только 
каждый колхоз, но обследовалось по специальной расширенной про­
грамме каждое из индивидуальных хозяйств, каждая семейная ячейка, 
входящая членом в тот или иной колхоз. В производстве обследования 
принимали участие исключительно квалифицированные статистики, спе­
циально для этого подготовленные, посылавшиеся на места из Области 
и из округов. Такое экспедиционное обследование сплошь всех колхо­
зов (и совхозов) произведено у нас впервые, ибо до сего времени, хотя 
ежегодно и производились статистические описания колхозов, но произ­
водились они попутно с весенним опросом крестьянских хозяйств, не 
квалифицированным персоналом, иногда даже анкетным способом, т. е. 
путем рассылки бланков для самозаполнения. Специальных средств ни 
на обследование, ни на разработку или совсем не отпускалось, или 
отпускались гроши. Программа была чрезвычайно краткая. В результате 
материал получался сплошь и рядом дефектный, полноты описания 
никогда не удавалось добиться (многие колхозы сведений совсем не 
давали), и мы не имели полного и правильного представления о том 
что из себя представляли наши колхозы. Мало того, мы даже точно не 
знали, сколько и где мы имеем каких колхозов. У нас была крайняя 
разноречивость в цифрах: у Уралстата одни цифры, Облзу имело другие 
данные, Колхозсекция третьи. Самое понятие колхоза было не совсем 
устойчивым—некоторые относили к колхозам не только фактически 
существующие, формально зарегистрированные, уставные коммуны, сель­
хозартели и товарищества по общ. обработке земли, но включали сюда
иногда и машинные или тракторные товарищества, иногда регистриро­
вались колхозы, существующие только фиктивно, на бумаге, иногда 
попадали в учет лжеколхозы, т.-е. об‘единения группы хозяйств, связан­
ных родством, или с подставными лицами, юридически не оформленные 
или регистрировавшиеся с обходом уставных требований. В качестве 
иллюстрации можно привести такой факт: по Ирбитскому округу по одним 
источникам получалось, что там существует 120 артелей, а по другим 
более поздним и точным данным обнаружилось, что это в массе своей 
не артели, а более элементарные об'единения— машинные тов-ва, и 
лжеколхозы, а настоящих уставных и фактически существующих арте­
лей оказалось всего только 5 *). Обнаружилось также в процессе обсле­
дования, что окружные и районные органы не знают, сколько и где у 
них существует колхозов, и наши статистики иногда делали „открытия" 
нигде не числящихся колхозов и еще чаще обнаруживали, что колхозы, 
числящиеся фактически существующими, давным-давно прекратили свое 
бытие.
Таким образом, произведенное летом 28 года экспедиционное сплош­
ное обследование колхозов по наличию их на 1/V-28 г. дает впервые 
исключительно ценный материал, дающий нам возможность иметь по 
колхозам полную и ясную картину не только их современного положе* 
ния, но и, по ряду вопросов, некоторые динамические показатели.
В программу обследования входило—на основе опросов админи­
страции колхоза и ознакомления с документами — дать описание целого 
ряда моментов: в отношении личного состава членов каждого колхоза, 
в частности—текучести этого состава, состава органов управления, всех 
элементов хозяйственной деятельности (земельных отношений, посевных 
площадей, скота, инвентаря, построек, с учетом не только количества, 
но и стоимости); обследовались кредитные связи, капиталы, некоторые 
моменты агро-техники колхоза, система распределения, потребления, 
ряд материально-бытовых моментов. Частично учитывалась продукция 
колхоза и рыночные его связи. Мало того, обследовался не только кол­
хоз, но и сплошь все индивидуальные хозяйства семей— членов колхоза.
В настоящий момент (средина октября) весь обширный материал 
этого обследования сосредоточен в областном статистическом центре, 
тщательно проверен, проконтролирован, и по нему успели уже сделать, 
в порядке первоочередной разработки, некоторые элементарные сводки, 
по каждому округу в отдельности. Группировка колхозов произведена 
во-1) по уставным признакам—3 группы (коммуны, арт ели  и тов-ва), 
и во-2) по времени их образования—2 группы (старые, возникшие до 
1/1-28 г., и новые, возникшие с 1/1 до 1/V-28 г.). Пока произведена раз­
работка только в отношении посевных площадей и скота (только в части 
обобществленных) с подсчетом наличного количества семей и населения. 
Дальнейш ая программа разработки будет осуществляться в текущем 
1928—29 году и должна дать нам достаточное представление не только о 
современном состоянии самих колхозов, но и об индивидуальных хозяй­
ствах членов этих колхозов.
Но и те первичные элементарные сводки, которые к настоящему 
моменту уже готовы, дают чрезвычайно интересный и крайне необхо­
димый сейчас материал по колхозам. В настоящей первой статье я имею 
ввиду поделиться этими сведениями, с тем. чтобы в дальнейшем, по мере
*) См. статью Г. Милова „Коллективные хозяйства Урала и их деятельность", 
-Хоз. Урала" 1928 г Лі  3 (март).
разработки материалов переписи, не раз еще возвратиться к этому 
исключительно богатому материалу *).
Приведем основные сведения по уральским колхозам, сначала в 
целом по Области, с тем, чтобы ниже обратиться к подробному их ана­
лизу по полосам Урала и по отдельным округам.
Распределение всех описанных колхозов Уралобласти по формам 
и по времени их образования (в абсолютных цифрах и в процентах к 
общеобластному итогу) дает нижеприводимая таблица:
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Коммуны ......................... 114 7,0 126 '7 ,7 240 14,7
і
4.004, 15.520 18,7
д р т е л и .............................
Тоь-ва по общ. обра­
157 9,6 435 26,6 592 36,2 6.409’ 30 313 36,6
ботке зем ........................ 105 6,4 697 4 2,7 802 49,1 7.720
!
36.952 44,7
Итого колхозов 376 23,0 1253 77,0 1634 100**) 18133 |;82 785 100
Таким образом, из 
всех колхозов Урала, 
зарегистрированных на 
1/V-28 г., коммуны, как 
наиболее сложная фор­
ма колхозов, с полным 
обобществлением всех 
средств производства, с 
полным обобществлени­
ем всего хозяйства и
Состав колхозов на Урале на 1 мая 1928 г.
года мы имели рост ком­
мун на 111 проц. На 
втором месте после ком-
*) Необходимо отметить, что из всех округов Урала по специальному заданию Центра 
был выделен Шадринский округ и в нем произведено было так называемое „форсиро­
ванное" обследование всех колхозов специальным отрядом квалифицированных статисти­
ков, командированных туда из Области Обследование это начато было несколько 
раньше и произведено было примерно в течение 3 недель Так. что к настоящему 
моменту мы имеем по ІШадринскому округу полную разработку всех материалов. Такое 
же „форсированное" обследование по нескольку сот колхозов, помимо Урала, было про­
изведено на Сев. Кавкаве, в среднем Поволжьи, Ленинградской области и в Московской 
губ. В ближайшем Л» „Доз. Урала" я имею ввиду подробно коснуться материалов этого 
..форсированного" обследования.
-»*) g Сибири соотношение форм колхозов в 1928 году получается, повидимому. 
примерно такие же, как и у нас на У рале. По исчислениям составителей контрольных 
цифр на 1928—29 год процентное соотношение колхозов на 1 октября 28 года выра­
жается в таких цифрах: коммун—15,0 проц. артелей — 38,5 проц. и т о в в — 46,5 проц Р а­
счеты произведены до получения итогов колхозной переписи (См. журнал „Жизнь Сибири" 
№ 8 август стр. 70—81).
тем или иным видом 
коллективного потре­
бления .^ееетавляю т на 
Урале (14.7 проц. всех 
колхозоВт-яри^гём на ста­
рые коммуны приходит­
ся из этого числа 7,0 
проц., а на новые 7,7 
проц., иными словами в 
течение нынешнего 1928
мун по степени коллективизации идут сельхоз. арт ели  с частичным об­
обществлением средств производства и хозяйства, где члены артелей, 
помимо своего артельного хозяйства (не только в части, полеводства, 
но и других отраслей хозяйетваХимеют свои индивидуальные хозяй­
ства; артели составляют\36,2 проц^/всех колхозов Урала, при чем темп 
их роста в 1928 г. был значительно больше, чем по коммунам—277 проц. 
И, наконец, наиболее элементарной формой колхозных организаций яв­
ляются тов-ва по общ. обработке земли, где элементы обобществлен­
ного хозяйства (гл. обр. посевы) незначительны, и члены тов-в по суще­
ству являются единоличниками с наличием у них помимо своего хозяй­
ства коллективных посевов. Таких тов-в на Урале в соедавэ—крлхозов 
на 1/V-28 г. зарегистрировано почти 1 /2 всех колхозов (49,1 проп^). Темп 
роста их был максимальный— на 664 проц.
В составе старых колхозов преобладающей формой на Урале были 
артели—42 проц., за ними шли коммуны—30 проц. и меньше всего при­
ходилось на тов-ва—28 проц. А  в составе новы х  колхозов, наоборот— 
преобладающей формой являются как раз простейшие формы колхозов 
— тов-ва, на которые приходится 55 проц, за  ними идут артели—35 проц., 
а коммун возникло в 1928 г. всего только 10 проц- из вновь образова­
вшихся колхозов.
География уральских колхозов и степень вовлечения в них кре­
стьянских хозяйств (показатель или процент коллективизации) видны из 
следующей таблички:
Колич.
колхозов.
В % % 
к итогу 
по Обл.
Колич. 
семей и 
одиночек, 
входящ. 
в колх.
Тоже в 
% % к 
итогу
% кре­
стьян.
хоз — в, 
входящ. 
членами 
в колх.
Колич. душ, вхо­
дящих в колхозы
л с В % % к Абсол. итогу.
Зауралье . . 1083 66,3 13103 72,3 2,0 59048 71,3
Предуралье 414 25.3 3644 20,1 1,0 17209 20,8
Горноз Урал . 137 8.4 1386 7,6 0,6 6528 7,9
Итого по Обл. 1634 100 18133 100 1,5 82785 100
Отсюда видно, что главной базой колхозного строительства на 
Урале является Зауралье, где сосредоточено 2/'з всех колхозов, и при­
том наиболее крупных колхозов, так так по количеству хозяйств. 
Зауралье охватывает почти 3/4 всех производственно-коллективизиро­
ванных крестьянских хозяйств. После Зауралья идут предуральские 
округа, где мы имеем 1 і всех колхозов и в них 1/ 5  коллективизирован­
ных хозяйств. На последнем месте стоит горнозаводская полоса с
8,4 проц. колхозов и 7,6 проц. коллективизированных хозяйств.
Если взять все количество хозяйств, состоящих членами уральских 
колхозов, по отношению к единоличным крестьянским хозяйствам Урала, 
получается, что производственно-колдекхивизированная крестьянская 
масса составляет пока всего только К5 проц :рстальны е же 98,5 проц. 
—это производственно не обобществленные, р'аспыленные крестьянские 
хозяйства, ведущие только свое единоличное хозяйство. Правда, в этой 
массе все больше и больше организуется сейчас так называемых под-
*»
собно-производственных об'единений—гл. обр. машинных тов-в, но это 
пока еще не колхозы. Нашей задачей является в дальнейшем перевести 
их на устав колхозов.
Больше всего вовлечено в колхозы крестьянских хозяйств в Зау- 
ральи—2 проц., за ним идет Предуралье—1 проц. и на последнем месте 
стоит Горнозаводский Урал с ничтожным процентом коллективизации — 
0,6 проц.
Количество колхозов по округам, удельный вес их на Урале и пока­
затель коллективизации крест, хозяйст в ( в кружке).
Насколько крупны уральские колхозы по количеству входящих в 
состав колхоза семей (и одиночек), а также едоков видно из следую­
щей' таблички (в целом по Уралу):_____________________________________
Колич.
1
семей и одиночек 
на колхоз
Колич. душ населения на 
1 колхоз
Количе­
ства душ 
на 1 сем.8 старых. В новых Без разл. В старых В новых Без разл.
Коммуны . . . 19,4 14,2 16.Т 70,4 59,5 64,7 3.88
Артели . . . . 12,1 10,4 10,8 57,2 49,0 51,2 4,73
Товарищества . 11,5 9,3 9,6 56.4 44,5 46,1 4,79
В целом по колх. 14,1 10,2
„
60,0 47,6 50,7 4,57
Из этой таблички видно, что наиболее крупными колхозами по 
числу коллективизированных хозяйств и населения являются коммуны, 
за ними идут артели, и, наконец, самыми мелкими колхозами являются 
тов-вэ, где в среднем на колхоз мы имеем меньше 10 семей и около
46 душ населения. Сравнивая старые и новые колхозы, мы видим, что 
по всем формам колхозов старые колхозы—более крупные об'единения, 
чем молодые колхозы, только что возникшие в 1928 г. Совершенно ана 
логичную картину мы ниже увидим не только по каждой полосе Урала, 
но почти в каждом из округов. Да это и понятно, так как в течение 
периода бурного колхозного строительства старые колхозы сумели значи­
тельно пополнить свой состав новыми членами, не говоря уже о том, 
что многие из них в течение нескольких лет своего существования 
успели стать довольно крупными колхозами, тогда как в числе новых 
колхозов мы имеем значительную массу мелких об'единений.
Необходимо отметить, что размер семьи в коммунах значительно 
меньше, чем в двух других формах колхозов, особенно мелка семья в 
старых коммунах (в старых 3,63, в новых 4,18 душ). О б‘ясняется это 
тем, что в коммуны идет по преимуществу полупролетарская масса, дере­
венская беднота (а в этой группе хозяйств много малосемейных); много 
также вступает в коммуны одиночек.
Размер посевной площади в колхозах Урала (озимой осеннего сева
1927 г. и яровой весеннего сева 1928 г.), учтенный обследованием, при­
водится ниже в табличке (в отличие от крестьянских посевов, посев кол­
хозов берется без всяких поправок на недоучет), в десятинах:
Колхозы
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Отсюда видно, что вся обобществленная площадь посевов в кол­
хозах Урала, несмотря на значительный рост ее в 28 г., выражается 
пока еще довольно скромной цифрой в 74 т. десятин, что составляет
1,6 проц. по отношению к площади единоличных крестьянских хозяйств 
Урала. Следует отметить громадный рост коллективного посева в 28 г., 
несмотря на то, что вновь образовавшиеся колхозы в массе своей мел­
кие колхозы, пока еще плохо снабженные основными и оборотными 
средствами производства и, главное, еще не успевшими за одну весну 
коллективизировать и освоить большую посевную площадь. Мы имеем 
в старых колхозах 25,8 тыс. десятин посева, тогда как в новых 48 тыс. 
десятин, т. е. имеем прирост посевной площади на 186 проц. В общем 
итоге посевной площади артели и тоз-ва, в силу их значительной чис­
ленности, имеют по 36 проц. посева, тогда как на долю коммун прихо­
дится 27,5 проц. Главная масса посевной площади сосредоточена в 
Зауральи (80 проц.); в Предуральи находится всего 14,1 проц. колхоз­
ных посевов, хотя по количеству колхозов здесь находится их 25,3 проц. 
Удельный вес Горнозаводского Урала в общей коллективной площади 
посева незначителен—всего 5,7 проц.
и
Степень обеспеченности колхозов обобществленными посевами 
видна из нижеприводимой таблицы (в целом по Области, в десятинах):
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Для сопоставления приведем здесь справку, что по единоличным 
крестьянским хозяйствам мы имеем в 1928 году в среднем по 3,63 дес. 
посева на хозяйство и 0,76 десят. на душу.
Как и следовало ожидать, наиболее обеспеченными обобществлен­
ным посевом являются коммуны (старые в большей мере, чем новые). 
Члены коммун своего индивидуального посева, за редкими исключе­
ниями, совсем не имеют. Обеспеченность коммунаров как на хозяйство, 
так и на душу получается значительно выше, чем в среднем по инди­
видуальным хозяйствам.
З а  коммунами идут артели, с несколько меньшей обеспеченностью, 
но все же на члена артели в среднем приходится обобществленного 
посева больше, чем у единоличника; не следует забывать, что помимо 
коллективного посева у членов артели имеется еще какая то площадь 
своих индивидуальных посевов.
И, наконец, наименьшую площадь коллективного посева мы имеем 
в тов-вах (в старых больше, в молодых меньше); учитывая, как пра­
вило, наличие индивидуального посева у членов тов-в, мы тоже будем 
иметь, что ч л р н ы  тов-в более обеспечены посевом, чем в среднем еди­
ноличники*).
Распределение посевной площади 1928 года по культурам (сравни­
тельно с соотношением культур в крестьянских посевах) мы имеем в 
нижеприводимой таблице:
(См. таблицу на стр. 10)
Здесь мы не имеем возможности давать подробного анализа при­
веденных цифр. Читатель, агрономически грамотный, должен оценить, 
какой значительный интерес имеют эти данные для уяснения различий 
в севооборотах разных форм колхозов и в разных полосах при сопо-
*) По Шадринскому округу уже подчитаны данные о размерах индивидуальных 
посевов у членов шадринских колхозов. Получается такая картина: у членов коммун 
весь посев обобществлен на все 100 проц.; в среднем в старых комунах на 1 семью 
приходится 5.30 дес. обобщ посева, ft новых—4.13 дес., в целом по коммунам 4,93 дес. 
В целом по артелям посев обобществлен на 63,2 проц , причем в старых артелях об ■ 
обществление посева выражается в 73,9 проц в новых 56,3 проц. На одну семью в ста­
рых артелях приходится обобществленного посева 3,27 дес , а индивидуального 1,16, всего 
всего 4.43 дес. в новых артелях соответственно 3,18-{-2,46=5,64 дес.; в целом по арте­
лям 3.22-{-1,88=5.10 дес. В тов-вах в целом посев обобществлен на 46,7 проц., при чем 
в старых на 70,0 проц., в новых на 43,5 проц. На одну семью в старых тов-вах при­
ходится обобщ. посева 2,80 дес., индивидуального 1,20 всего 4,00 дес.; в новых тов-вах 
соответственна 1,58-j—2,06=3,64; в целом по тов-вам 1,72-}-1,96=3.68 дес.
*
Соотношение культ ур в посеве колхозов 1928 г.
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Зауралье ..................... 4,45 48,00 2,63 30,60 1,22 1,41 2,99 0.60 4,13 3,66
Предуралье . . . . 17,97 15,96 3,71 40,84 1,10 1,25 4,01 0.70 2,65 24,97
Горнозав. Урал . . . 4,07 28,99 8,57 40,25 1,09 1,85 1,24 0,92 5,23 18,13
Но е д и н о ли ч н ы м  кре­
ст ьян . асоз-вам . . 17,87 39.12 3,85 31,60 0,39 0,65 2,50 -- 0,64 1,81
ставлении их с единоличными крестьянскими посевами. Обратим только 
внимание на громадную разницу в проценте сеяных трав крестьянских 
посевов 2,45 и колхозных 11,40 проц. Малотоварные культуры в посе­
вах колхозов занимают значительно меньший процент, чем у крестьян 
и наоборот— технические культуры и культуры, необходимые в пра­
вильных многопольных севооборотах, на колхозных полях составляют 
больший удельный вес. Н а долю зерновых хлебов у колхозов прихо­
дится 86,39 проц., тогда как в единоличных крест, хозяйствах 94,42 проц. 
Это показывает на значительные успехи интенсификации в коллектив­
ных посевах сравнительно с единоличниками. Таким образом, мы опре­
деленно должны установить факт, что в колхозах мы имеем не только 
форму коллективизации, реконструирующую социальную  природу еди­
ноличных крестьянских хозяйств, но и культурную систему хозяйства, 
технически перестраивающую господствующие отсталые способы веде­
ния хозяйства.
Не менее характерной особенностью полеводства колхозов, резко 
отличающей их от единоличников, является наличие в их посевах зна­
чительного процента посевов сортовыми семенами. Из всей обобщест­
вленной посевной площади зерновых культур (63.500 дес.) засеяно сор­
товыми семенами 16.895 дес., т. е. 26,6 проц. В частности:
по ржи . 
пшенице 
ячменю 
овсу .
21% 
22 „ 
19 „ 
37 „
в коммунах 
в артелях 
в тов-вах
37% в Зауралье . . 32,5% 
25 „ в Предуралье . 28,5 „ 
21 „ в Горноз. пол. . 23,4 „
Эти цифры ярко свидетельствуют о значительных достижениях в 
перестройке полеводческого хозяйства колхозов, в особенности в более 
сложных их формах. Можно безошибочно сказать, что и в индивиду­
альных посевах колхозников мы имеем более культурное ведение хозяй­
ства, чем у окружающего крестьянского населения; да и это окружаю­
щее население, во многих местах уже начинает, а в ближайшие годы и 
всюду начнет, ощущать благотворное влияние более культурного сосед­
ства на весь строй их отсталого единоличного хозяйства. '
В отношении скотоводства в целом по колхозам Уралобласти 
можно сказать, что эта отрасль хозяйства обобществлена еще пока 
слабо. Только в коммунах мы имеем полное обобществление и рабо­
чего и продуктивного скота, и более или менее удовлетворительный 
подбор особей, и то только в некоторых коммунах.
Что касается количества продуктивного скота, то его безусловно 
недостаточно даже в коммунах: об‘яснение этому можно найти, с одной 
стороны, в недостатке средств, а с другой—в нерациональности самого 
хозяйства, в отсутствии достаточной кормовой базы.
К сожалению, мы пока еще не имеем разработки раздела сельхоз, 
инвентаря в колхозах, в частности по тракторам, чтобы иметь воз­
можность установить, в какой мере обеспечены тяговой силой—живой 
и механической—сельско-хозяйственные работы в колхозах. Во всяком 
случае, в более сложных колхозах, и по времени более старых, мы 
можем заранее сказать, что имеем значительный процент хозяйствен­
ных работ, выполняемых механической силой.
В артелях скот обобществлен частично: значительная часть и 
рабочего и продуктивного скота находится в индивидуальном пользо­
вании. Еще в меньшей мере, как исключение из общего правила, мы 
имеем обобществление скота в тов-вах.
Нижеприводимые цифры дадут нам ясное представление как о 
размерах и составе скотского стада в колхозах Урала, так и о его 
распределении.
Количест во и распределение скота в колхозах Уралобласти (1928 г )
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Размер обобществленного скотского стада во всех колхозах Обла­
сти не велик—это какая то доля процента ко всему стаду Урала. 
Как видно из таблицы, из общего количества рабочего скота в комму­
нах находится меньше половины, тогда как главная масса продуктив­
ного скота сконцентрирована именно в коммунах: из всего количества 
крупного рогатого скота 76 проц. находится в коммунах, из овец— 
80 проц., из свиней—86 проц. Отсюда вытекает, что артели и тов-ва 
для ведения своего коллективного хозяйства нуждаются только лишь в 
обобществлении рабочего скота, и то далеко не в полном размере, 
располагая значительными резервами живого инвентаря в своих инди­
видуальных хозяйствах. Основная масса продуктивного скота находится 
в их собственных хозяйствах, и только одни коммуны имеют и рабо­
чий и продуктивный скот обобществленными полностью.
Структура стада, как это видно из той же таблички не так уже 
значительно отличается от крестьянского состава; это указывает во
1) на то, что при обобществлении скота крестьяне отдают в колхозы свой 
скот в том составе, как он у них был до коллективизации и во-2) на 
то, что скотоводство ведется в колхозах традиционно, по типу индиви­
дуального крестьянского хозяйства.
Степень обеспеченности колхозов ' разным видом обобществлен­
ного скота в расчете на один колхоз показывает следующая табличка:
Количество голов обобществленного скота в среднем на 1 колхоз:
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Из таблицы видно, что в коммунах, где мы имеем полное обоб­
ществление скота, количество его на одну коммуну довольно значи­
тельно. Что же касается артелей и тов-в, то в них мы видим очень 
небольшие цифры скота на один колхоз, при чем в артелях обобщест­
вленное стадо состоит как из рабочего, так и из продуктивного скота, 
правда в очень незначительных размерах (главная масса скота нахо­
дится в индивидуальных хозяйствах членов); в товариществах же, 
поскольку здесь может итти речь о коллективном стаде, некоторую еле 
заметную величину составляет лишь рабочий скот, наличие же в тов-вах 
продуктивного скота является исключением. Как и следовало ожидать, 
более богаты скотом Зауральские колхозы; колхозы Предуралья и Гор­
нозаводской полосы имеют скота в 2—21Ы раза меньше Зауральских.
Интересно сравнить, сколько рабочего скота приходится на одну 
семью и на 1 десятину посева в коммунах и в среднем единоличном 
крестьянском хозяйстве. Возьмем коммуны Зауралья, как наиболее бога­
тые: там при расчете на одну семью мы имеем рабоч. лошадей 0,90, 
тогда как в среднем крестьянском хозяйстве Центр, и Южн. Зауралья 
на хозяйство приходится 1,56 рабоч. лошадей; на одну рабочую лошадь 
в коммунах приходится 5,6 дес. посева, а на 1 рабочую лошадь у еди­
ноличников 3,4 десятины. Это об‘ясняется для коммун значительной 
механизацией полевых работ (тракторы). В артелях Зауралья, где менее 
распространена механизация, мы имеем на семью 0,50 рабочих лошадей, 
а нагрузка посева на 1 рабоч. лошадь 7,2 дес. Здесь надо учесть то 
обстоятельство, что обработка артельных полей производится не только 
обобществленным рабочим скотом, но и своим индивидуальным; помимо 
того некоторые из старых зауральских артелей имеют тракторы. Во 
всяком случае, если бы мы детально смогли проанализировать степень 
использования рабочего скота в коллективных хозяйствах, то убеди­
лись бы, что он здесь используется гораздо рациональнее, чем в рас­
пыленных единоличных крестьянских хозяйствах.
На одну семью в коммунах приходится в среднем по Области 
1Д0 коровы, тогда как на единоличное крестьянское хозяйство по 
Области приходится 1,46 коровы, иными словами, коммунары обеспе­
чены коровами гораздо слабее, чем единоличные хозяйства.
Следует обратить внимание на один прогрессивный момент в ско­
товодческом хозяйстве колхозов. Это — процент племенных особей в 
составе колхозного стада. В единоличных крестьянских стадах—это 
ничтожная доля процента, а в колхозах—это сейчас уже довольно 
заметная величина Процент племенных животных в составе рабочих 
лошадей =  1,9 проц. (по коммунам 3,1 проц.), по коровам 4,6 проц., 
(а по коммунам даже 5,6 проц.}, по овцам 3,3 проц., а по свиньям
23,6 проц. Наряду с агротехническими достижениями в полеводстве мы 
видим и в животноводстве колхозов более культурное хозяйство, если 
сравнить его с единоличным хозяйством.
Переходим к более детальному статистико-экономическому анализу 
в отдельности по полосам Урала и по округам.
** *
Как мы уже знаем, главная база колхозов на Урале, это Зауралье, 
где сконцентрировано 2/з всех уральских колхозных организаций, где 
крестьянская масса коллективизирована в наибольшей мере—2,0 проц. 
из всех хозяйств Зауралья фактически уже состоят членами тех или 
иных видов колхозов, тогда как соответствующие проценты по Пред- 
уралью 1,0 проц., а по Горнозаводской полосе только 0,6 проц.
Зауральские округа по степени коллективизации крестьянских хо­
зяйств могут быть расположены в следующем восходящем порядке:
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Главный массив коллективных хозяйств Зауралья концентрируется 
в центральной его части, захватывая, главным образом, округа Ч еля­
бинский (18,3 проц. всех колхозов Урала), Курганский (12,1 проц.) и 
Шадринский (11,8 проц); в этих трех округах сосредото^но почти 2/з 
всех колхозов Зауралья и 42,2 проц. колхозов всего Урала. К этим 
трем основным округам прилегают смежные районы остальных заураль­
ских округов: Тюменского (9,1 проц. всех колхозов Урала), Троицкого 
(5,1 проц.), Ишимского (4,7 проц.) и Ирбитского (4,5 проц.).
Главная масса всех колхозов Зауралья—это новые колхозы, воз-
(
никшие в течение первого полугодия 28 г.: на долю старых колхозов 
приходится всего только 20,7 проц , а остальные 79,3 проц.— это вновь 
образовавшиеся колхозы. В отдельных округах, как, например, в Челя­
бинском, почти все колхозы (93 проц )—это новообразовавшиеся колхо­
зы, почти исключительно т-ва и артели: из 278 новых колхозов Челяб- 
округа коммун возникло только 7, из остальных колхозов на долю т-в 
приходится 174, на долю артелей 97; до 1928 года в округе т-в совсем 
не было, а артелей насчитывалось только 13. Почти такой же бурный 
рост новых колхозов мы видим в 28 году и по всем другим округам 
Зауралья.
И все же, несмотря на такой небывало громадный рост колхозного 
строительства истекшего года, мы пока еще имеем в Зауральи произ­
водственно-коллективизированных крестьянских хоз-в только 2 проц. 
Из отдельных округов по степени коллективизации особенно выделяют­
ся Курганский округ (2,7 всех хоз-в округа) и Челябинский (2,5 проц )
До 1928 г. мы имели в Зауральи только 0,6 проц. коллективизи­
рованных крестьянских хозяйств, так что нынешние 2 проц. хозяйств, 
уже состоящие членами зауральских колхозов, надо признать громадным 
достижением, в особенности принимая во внимание чрезвычайную крат­
кость периода новой колхозной работы и крайне трудные условия кол­
хозного строительства, в частности ограниченность средств, выделенных 
государством на это дело.
Если мы рассмотрим распределение всех зауральских колхозов, по 
времени их возникновения, то увидим следующую картину:
С т а р ы е Н о в ы е В ц е л о м
Абс. % Абс. % Абс. %
Коммуны 84 37.5 96 11,2 180 16.6
Артели . . . . 99 44.2 306 35.6 405 37.4
Товарищества . 41 18,3 457 53,2 498 46.0
Итого 1 224 100 859 100 1083 100
До 1928 г. преобладающей формой колхозных об‘единений в З а ­
уральи были артели (44,2 проц.), за ними шли коммуны, составлявшие
37,5 проц. всех колхозов Урала (больше 1/а всех коммун было в Шад- 
ринском и Тюменском округах), т-ва составляли сравнительно незначи­
тельный процент колхозов (18,3 проц.). Состав новых колхозов по своей 
форме, как это видно из таблицы, резко отличается от старых: преобла­
дающей формой новообразующихся колхозов, как это и понятно, явля­
ются наиболее элементарные формы колхозных организаций—т-ва, на 
их долю приходится из общего числа новых колхозов свыше 1 /2 (53,2 проц.), 
за ними идут артели (35,6 проц.) и на последнем месте стоят новые 
коммуны (11,2 проц), да и те не все возникли на чистом месте, а часть 
из них образовалась путем перехода из более простых форм существо­
вавших до того колхозных об'единений. Таким образом, структура ныне 
существующих Зауральских колхозов стала совершенно иная, чем она 
была до весны 1928 года: сейчас там преобладают т-ва, тогда как до
28 г. преобладающей формой были артели; коммуны составляют сейчас 
3/6 часть всех колхозов, тогда как до 28 года коммун там насчитыва­
лось почти 40 проц.
При рассмотрении вышеприведенной таблицы по округам видно, 
что процент наиболее сложных колхозов-коммун—в некоторых округах 
снижается до незначительного процента (Челябинский округ 5 проц., 
Троицкий 7,1 проц.).
Рассматривая географию зауральских коммун, мы ясно увидим, что 
удельный вес коммун в составе колхозов наиболее значителен на севере 
(в Тоб окр. 45 проц., в Ирбитском 37 проц., в Тюменском 30 проц.); 
чем южнее, тем удельный вес их понижается, и в самых южных окру­
гах Области—в Челябинском и Троицком—коммуны насчитываются 
единицами и удельный вес их снижается, как мы видели, до 5—7 проц
Для характеристики размера колхозов и об‘ема их хозяйственной 
деятельности приведем сводную компактную табличку средних по за­
уральским округам и в целом по Зауралью:
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Как видно из этой таблички, в Зауральи мы имеем по количеству 
семей и одиночек, входящих в состав колхозов, несколько более круп­
ные колхозы, чем в двух других полосах Урала: в среднем Зауральский 
колхоз состоит из 12.1 семьи, тогда как в Горнозаводской полосе из 
10,1, а в Предуралье даже из 8,8. в целом же по Уралу из 11,1 семьи. 
Наиболее крупные по числу семей колхозы, как старые, так и новые, 
мы имеем в Ирбитском округе, а затем в Шадринском. Как это и сле­
довало ожидать, старые колхозы гораздо крупнее молодых колхозов 
(в целом по Зауралью 17,1 семей и 10,8 семей), хотя в Предуральи мы 
имеем как в старых, так и в новых колхозах одинаковое число семей— 
8 , 8 ,  а по некоторым отдельным северным округам Предуралья н о в ы і  
колхозы, оказывается, даже крупнее старых.
Чем сложнее форма колхоза, тем он крупнее; в Зауральи связь 
этих двух признаков—степени обобществления и крупности—ярко бро­
сается в глаза. Коммуны имеют в среднем по 18,8 семей, артели 15,2 и 
т-ва—10,1; тогда как в двух других полосах Урала, с более мелкими 
колхозами—такой резкой разницы по крупности между всеми тремя 
видами колхозов не замечается: в среднем там число семей в колхозах 
незначительно колеблется около 10 членов на колхоз.
Для характеристики хозяйства колхозов мы пока располагаем край­
не ограниченными показателями, полученными Уралстатом в порядке
первоочередной разработки—а именно об обобществленных посевных 
площадях и скоте. Но и этих показателей достаточно, чтобы иметь не­
которое представление об об‘еме хозяйственной деятельности каждого 
из видов колхозов и характерных отличиях их по сравнению с индиви­
дуальными хозяйствами.
Как показывает вышеприведенная табличка, по Зауралью средняя 
обеспеченность обобществленным посевом на один колхоз получается 
довольно высокая 54,6 дес., вдвое выше чем в Предуральи и в Горно­
заводской полосе, при чем размер обобществленного посева повышается 
в зависимости от формы колхоза: на коммуну обобществленного посева 
приходится 95,4 дес., на артель 54,4 и на т-во 40,1 дес. Принимая во 
внимание, что в двух последних формах колхозов помимо коллективного 
посева у членов, если не у всех, то у многих, имеются и свои индиви­
дуальные посевы, мы должны сделать определенный вывод, что сред­
няя обеспеченность посевом колхозников выше, чем в среднем у едино­
личников; в среднем на одно крестьянское хозяйство по Зауралью  мы 
имеем 4,5 дес., а у колхозников получается только одного обобществ­
ленного посева в среднем 4,53 дес. В отдельности, по коммунам мы 
имеем на семью 5,1 дес., по артелям-—4,7, по т-вам— 3,9 дес., в старых 
колхозах больше, чем в новообразовавшихся. По отдельным округам 
мы имеем более или менее значительные колебания как в средней 
обеспеченности посевом на колхоз, так и на семью; но без учета инди­
видуальных посевов в артелях и т-вах, нельзя покі ответить на вопрос, 
в какой мере весь посев колхозника превышает среднюю обеспеченность 
единоличника. Таблица, впрочем, показывает, что если даже не брать в 
расчет индивидуального посева, то один только коллективный посев в 
большинстве округов Зауралья (в 5 из 8 округов) превышает средне­
окружную обеспеченность единоличников. Ниже, при анализе колхозного 
строительства по отдельным округам эта картина будет виднее.
Что должно быть сугубо подчеркнуто и из чего мы должны сде­
лать определенные выводы о значительных достижениях в агротехнике 
колхозов в сравнении с отсталой техникой единоличных хозяйств,—так 
это пропорция культур в посеве колхозов.
^Реш ительно по всем округам Зауралья мы видим, что севооборот 
в колхозах резко отличается от крестьянских полей: тогда как у еди­
ноличника в среднем по Зауралью  процент сеяных трав составляет в 
посевной площади 1928 года ничтожную долю процента—0,7 проц., в 
колхозах мы видим значительный удельный вес сеяных трав в посеве, 
превышающий более чем в 10 раз процент единоличника (7,71 проц.). 
Преобладают в Зауральи однолетние травы, на которые приходится 
4,13 проц., на многолетние подпокровные приходится 1,73 проц. и на 
беспокровные 1,93 проц. По отдельным округам (Ирбитский, Шадрин- 
ский, Тюменский) мы имеем до 15 проц. посевной площади, засеянной 
травами, тогда как на крестьянских полях в среднем по этим 3 окру­
гам мы имеем только 1,7 проц-
Даже по льну, который помимо посева на обобществленных полях» 
сеется еще и на своих индивидуальных участках, мы имеем более вы­
сокий процент 3 проц., чем на полях единоличников 2,3 проц. Так что 
площадь под зерновыми культурами в колхозах определяется в 87,7 проц., 
тогда как в крестьянских хозяйствах Зауралья она ргвяа 95 6 проц. 
Мы не делаем здесь детального рассмотрения по округам, это будет 
сделано ниже. Другой характерной чертой колхозных посевов, в отличие 
от единоличных крестьянских посевов является засев полей сортовыми 
семенами: в посевной площади под зерновыми хлебами 1928 года посевы
сортовым зерном в колхозах Зауралья составляют 32,5 проц. (по Пред- 
уралью 28,5 проц.), тогда как у единоличников сортовыми семенами 
засевается пока совершенно ничтожная площадь.
В заключение скажем, что установившиеся или устанавливаю­
щиеся многопольные севообороты с введением в посев сеяных трав, 
а также наличие значительного[прои,ента сортовых посевов— наиболее 
характерная черта уральских колхозов, даже молодых, новообразую- 
щихся, чем они резко отличаются от традиционного трехполья или 
пестрополья единоличников, при посеве несортовым, часто засоренным, 
зерном.
Что касается обеспеченности зауральских колхозов скотом, то в 
среднем на колхоз она не велика: рабочих ’ лошадей приходится на кол­
хоз 5,7 голов, а коров и того меньше—4,4. Здесь нужно отметить, что 
эти средние цифры мало показательны, ибо только в коммунах мы 
имеем полное обобществление скота; в артелях оно частичное, и то 
имеет место не во всех округах, а в т-вах обобществленный скот яв­
ляется редким исключением. Да и в коммунах, в связи с наличием в 
старых коммунах тракторов, количество рабоч. лошадей не показательно. 
В отдельности по зауральским коммунам мы имеем в среднем 16,9 раб. 
лошадей и 21,3 коров, в артелях соответственно 5,5 и 2,0, в товарище­
ствах—1,8 и 0,2.
Ниже мы даем в отдельности по каждому из зауральских округов 
коротенькую текстовую характеристику колхозного строительства по 
основным его показателям, поскольку эти показатели успело получить 
Урал. Стат. Управление в порядке первоочередной разработки.
В  Тобольском округе  мы имеем незначительное количество колхозов, всего
11, из них лишь 5 новообразовавшихся, но зато в числе 11 колхозов почти поло- 
ловину составляют коммуны (5 коммун), нз них одна образовалась в нынешнем 28 году. 
Такого высокого процента коммун в числе колхозных об'единений, как в Тоболь­
ском округе (45,596), >ш не имеем ни в одном округе Урала,
В среднем на каждую из коммун приходится 14,4 семей и 34 дес. посева; 
эго составляет по 2,4 дес. посева на хоз-во, что по Тобольскому округу должно 
считаться повышенной обеспеченностью (по крест, хоз-ъам приходится только 1,6 дес. 
на хоз.) Самый состав посевной площади в коммунах резко отличается от кресть­
янских посевов. В коммунах мы имеем около 14Н сеяных трав, тогда как у едино­
личников они отсутствуют, обеспеченность рабочими лошадьми на коммуну выра­
жается в 14 голов, а коровами -  16, при чем опять таки в составе коровьего стада 
мы видим до 17% племенного скота, чего, конечно, нет в крестьянских хозяй­
ствах.
Из 5 тобольских артелей—2 старых и 3 новых. В среднем артели небольшие: 
на каждую приходится по 7 семей и 17 дес. обобщ. посева, 9 раб. лошадей и 9 ко­
ров. Опять таки мы видим по артелям высокую степень обобществления, чего по 
другим округам мы не встретим.
Товариществ в Тобокруге имеется всего только одно небольшое, вновь обра­
зовавшееся из 7 семей с 14 дес. обобщ. посева и 2 раб. лошадьми.
В целом по Тоб. округу мы имеем на 1 колхоз:
Семей ..................................... 10,5 (в старых 13,5, в нов. 6,8).
Обобщ. п о с е в а .....................24,6 дес. (в стар. 34,0, в нов. 13,3)
На 1 семью обобщ. посева 2,4 (в старых 2.5, в нов. 2,0).
Раб. лош ...............................Ю.5 % сеяных т р а в ................ 10,6
К оров.....................................11,4 „ льна .............................4,4
Окец всех возр...................22 » з е р н о в ы х .................... 78,2
Свиней . . . . . . . . .  10 (в т. ч. плем. 64%).
В  ІІиш мском опруге из всех 77 колхозов х/4 часть старых и 3/4 новых колхозов. Из 
всех колхозов почти V2 (48 9*) приходится на артели, а коммѵн всего только 
12(15,5 %).
Из коммун 6 старых и 6 новых. В среднем на коммуну приходится 25 семей, 
а если брать только старые коммуны, то даже 35 семей. Средняя посевная площадь 
на старую коммуну 119 дес , а на новую—58 дес. Таким образом, средняя обеспечен­
ность на семью в старых коммунах получается 3,4 дес., новых 4,1 дес., тогда как 
по крест, хоз. округа получается 4.5 дес. В отношении обеспеченности посевом, как 
это ни странно, коммунары беднее, чем в среднем обеспечены индивидуальные 
ьрестьянские хозяйства. Рабочего скота на коммуну в целом приходится 19 лош.,
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коров приходится 30 голов, так что и по этому признаку мы должны оценить аш и н­
ские коммуны, как бедные коммуны. Но в составе посевной площади коммун мы 
имеем около 9% посевных трав, тогда как на полях итим скнх кр-н мы имеем 
менее 0,05 И.
Из числа всех 37 ишимских артелей на старые приходится 11 артелей и на 
новые—26 артелей. Состав старых артелей—15 семей'и 85 дес. посева, в новых артелях 
11 семей и 64 дес. посева. В среднем на хозяйство артельщиков приходится 5,6 дес. 
Иными словами, мы видим в ишимских артелях большую среднюю обеспеченность 
посевом, чем в коммунах и в индивидуальных крестьянских хозяйствах, не говоря 
уже о том, что некоторые из членов артелей имеют помимо обобществленного посева 
индивидуальные посевы. Скот в артелях почти не обобществлен, в отличие от то­
больских. Раб. лошадей приходится на артель только 3,5, а коров совсем нет. В 
составе посева артельных хозяйств сеяные травы  занимают 2% пх посевной 
площади.
Т-в в Ишимском округе насчитывается 28, за  исключением 2 все т-ва новые- 
В среднем на т во приходится 10 семей и 48 дес. посева, т. е. 4,7 дес. обобществлен­
ного посева на семью, не считая индивидуальных посевов; опять таки, как  и у чле­
нов артелей, мы видим здесь большую обеспеченность, чем у* единоличников. Скот, 
так  же, как и в артелях, не обобществлен: обобществленных раб. лошадей приходится
2,4 лош. на т-во, а коров совсем почти нет.
В целом по Ишимскому округу на 1 колхоз приходится:
С е м е й .............................................. 13,7 (в старых 21,0, в новых 11^3)
Обобіц. п о с е в а ..............................65,0 (в старых 91, в новых 57)
На 1 семью’ обобщ. посева - . 4,8 дес. (в стар. 4.3 . в нов. 5,0)
Раб. лош.......................................... 5,5
Коров ..............................................4,7 % сеяны х трав 3,7
Овец всех возр...............................14,3 „ льна . . . .  4.5
Свиней „ „ .........................  5,1 (в г. ч 1/з плсм. „ зерновых . 91,6
В Т роицком  округе  из всех 84 колхозов на стары е колхозы, так же как и в 
Ишимском округе, приходится V* часть; 3/4 составляют новые колхозы. Коммуны 
здесь составляют очень незначительный % колхозов (6 коммун—7,2%), п ри чем  и эти 
6 коммун все образовались до 28 года. Артелей и т-в по численности одинаковое 
количество—но 39, и темп их роста в 28 г. тоже одинаков (новых артелей возникло 
31, новых т-в—30).
В среднем на одну троицкую коммуну приходится 9 семей, 74 дес. посева,
9 раб. лош. и 13 коров. Обеспеченность посевом на 1 семью получается 8,3 дес., что, 
по сравнению со средне-крестьянским посевом по округу (5,4 дес. на хоз.), полу­
чается значительно выше. Троицкие коммуны по количеству семей—маленькие 
коммуны, В прошлом 1927 году по весеннему учету У ратстата в Троицком округе 
значилось 14 коммун, но они были еще мельче (в среднем по 4 семьи и по 40 дес. 
посева, менее 3 раб. лош. и по 4,5 коровы); очевидно карликовые, нежизнеспособ­
ные коммуны в течение истекш его года распались, и сейчас в числе оставш ихся 
6 коммун мы имеем более устойчивые организации. Пропорция культур в посеве 
коммун почти такая же, как и в крестьянских полях (62% составляет пш еница и 
21%  овес).
Из числа 39 троицких артелей лишь только 8 старых, остальные 31 возникли 
в 1928 г. В среднем на каждую из артелей приходится 9,4 семей, 47 дес. посева, 
менее 2 раб. лошадей, коров совсем нет. На каж дую  из семей артельщ иков прихо­
д и тся  5,0 дес. обобществленного посева, не считая индивидуального ( у старых 
артелей по 7,3 дес. обобществленного посева).
Из 39 товариществ, как  было сказано, 30 новых. В среднем на т-во прихо­
дится 12,3 семей (крупнее чем артели, в особенности крупные т-ва— стары е, но 
17 семей), по 60 дес. посева (тоже в среднем крупнее артелей), хотя по новым т-вам 
приходится 42 дес , а по старым 116 дес. В среднем обеспеченность только одним 
обобществленным посевом на семью по т-вам получается довольно вы сокая—4,8 д ес  
(по стары м —6,5 дес., по новым—4,0 дес.). Обобществленного скота, как  и всюду в 
•г-вах, ничтожное количество: в среднем по 1 раб. лошади на т-во, а  коров 
0 ,4  головы.
В целом по Троицкому округу на 1 колхоз имеется:
С е м е й ......................................10,7 ^в старых 13,0, в новых 9,9).
Обобщ. п о с е в а ..................... 55 д. „ 90,4 „ 41,3).
Н а 1 семью обобщ. посева 5,1 дес. (в стар. 6,9, в нов. 4,2).
Раб. л о ш ................................. 2,0
К о р о в ..................................... 1,0 % сеяных трав 0,8
Овец всех в о з р .....................7,8 „ льна 1,2
Свиней . „ .....................0.6 (племенных нет). „ зерновых 94,0
В Тю менском  округе мы имеем довольно значительное количество колхо­
зов—148, что составляет 9,1, колхозов Области, и так же, как в других зауральских 
округах, из них лишь около V4 частя старые колхозы, остальные—116 (78,4*6) это 
молодые колхозы, возникшие в нынешнем 1928 году. Если не считать Тобольский 
округ с его 5 коммунами из общего числа 11 тобольских колхозов, то в Тюменском 
округе мы имеем наибольшее число коммун как по абсолютному их количеству (45). 
так в особенности по удельному весу в составе всех тюменских колхозов—почти 
Уз (30,4%). Большинство из этих 45 коммун - это новообразовавшиеся коммуны-
29 новых и 16 старых. Артелей в Тюменском округе немного—27 (из них 21 моло­
дые артели), и составляют они небольшой % из всех колхозов округа—18,2%: 
Главную массу колхозов с ставляют товарищества—76 или 51,4%; из них только
10 старых, остальные 66 новые.
В среднем на одну тюменскую коммуну приходится 19 семей, при чем на ста­
рую коммуну 26, а  на новую 15,3; посева приходится на старую коммуну 118 дес., 
на новую 62 дес., в целом 82 дес. На одну семью коммунаров приходится в сред­
нем 4,3 дес. посева (в старых коммунах 4.5 д., в новых 4,0 дес.); в среднем на 
индивидуальное крестьянское хозяйство приходится только 3,6 дес. посева, так что 
коммунары обеспечены посевом в большей мере, чем единоличники. Скота прихо­
дится на коммуну—раб. лошадей 17 голов (здесь в коммунах находится большое 
количество тракторов', коров—24. Процент посевных трав в посеве тюменских 
коммун составляет: однолетних трав (гл. обр., вики)—8,5% и многолетних со вклю­
чением подпокровных—16%, всего сеяные травы составляют почти всей посев­
ной площ ади—24,5%. Лен составляет 2°/о, так что на зерновые хлеба приходится 
только 79°,о. Если сопоставить с соотношением культур по крестьянским посевам, то 
увидим громадную разницу: зерновые хлеба составляют в крестьянских посе­
вах 96%, лен 1,4%, а сеяные травы только 1,8%. Таким образом, система хозяй­
ства тюменских коммун, в особенности старых коммун (здесь находится, между про­
чим, всесоюзно-известный Союз Ш атровских Коммун), в отличие от крестьянской 
трехполки, почти исключительно базируется на многопольи.
На каждую из 27 артелей приходится 9,4 семьи, 38 дес. посева (в старых 
даже 51 дес.), рабоч. лошадей 3,4, коров 3; обеспеченность обобществленным посе­
вом на одну семью 4,0 дес., так  что без индивидуального посева мы имеем у артель­
щиков большую обеспеченность, чем у единоличников, а по старым артелям пмеем 
даже 5,4 дес. обобществленного посева на семью, к опять тоже, как и в коммунах, 
в составе посева на артельных полях мы имеем 13% под сеяными травами и 
2.8% под льном.
Каждое из 76 т-в имеет в среднем 10 семей, 43 дес. посева (а старое 55 дес. ! 
в среднем на одну семью по т-вам приходится 4,3 обобществл. посева, т. е. больше, 
чем в артелях и столько же, сколько в коммунах. Не следует забывать, что посев 
членов т-в увеличивается еще за счет их индивидуальных посевов, так что в лице 
членов тюменских т-в мы имеем х-ва выше средней обеспеченности. Обобществлен­
ного скота в т-вах почти нет (на т-во приходится в среднем 1 раб. лош адь и 
1/і коровы). В обобществленном посеве членов тов-в % сеяных траз (8°/о) хотя и не 
так значителен, как в коммунах и артелях, но все же более чем в 4 раза выше 
и ндивидуально-крестьянского.
В целом по Тюменскому округу на 1 колхоз имеется:
С ем ей ................................. 12,7 (в старых 18, в новых 11.3)
Обобщ. посева . . . .  54 (_ „ 86 д  „ 45 д.)
Н а 1 семью обобщ. посев. 4,3 (в старых 4,8 дес., в новых 4,0).
Раб. л о щ .............................. 6,4
К о р о в ..................................8,0 % сеяны х трав 13,7
Овец всех возр . . . .  14 „ л ь н а .................1,9
Свиней „ „ . . 7 (в т. ч. илеменных 3% ). „ зерновы х. . 85
В  Ш адринском  округе  имеется еще больше колхозов, чем в Тюменском— 
193 колхоза, при чем старых колхозов здесь больше, чем в любом из округов Урала 
(71 колхоз). В 1928 году мы имеем здесь рост колхозов н* 172%. Коммун в Ш ад­
ринском округе столько же, сколько и в Тюменском—45 коммун (23,3°/о), артелей— 
83 (43%) и товариществ —45 (33,7°/о).
Из общего числа 45 коммун большинство старые коммуны—29 (64%), вновь 
образовавш ехся 16 коммун (36°/о). В Тюменском округе мы видели обратное соотно­
шение: там тоже 45 коммун, но из них старых 36%, а новых—64%.
На каждую старую шадринскую коммуну приходится 24,8 семей, на новую
18,2 семей, а в целом по коммунам 22,4 семей. Посева на старую коммуну 130,3 дес., 
на новую 75,1 дес., в целом по коммунам 111 дес., т. е. по 4,9 дес. на семью (в ста­
рых по 5,3 д е с , в новых 4,1 дес.). В единоличных хозяйствах округа в среднем на 
хозяйство приходится 3,8 дес. посева, так что у коммунаров обеспеченность посе­
вом несколько выше средне-крестьянской. Скота приходится на коммуну: рабоч. 
лошадей 18 (при наличии 31 трактора на 45 колхозов), коров на коммуну 22. Про­
Обобщ. посева. . 
На 1 семью обобщ 
Раб. лош адей . .
Коров .................
Овец всех воз. . 
Свиней „ „
цент посевных трав в коммунах определяется довольно высокими цифрами: одно­
летних трав 10,1%, многолетних (включая подпокровные) 10,5, всего 20,6°/о, удельны й 
вес льн а 2,0°/о, а  зерновые культуры  составляют только 77%  в посевной площ ади, 
тогда как  в единоличных крестьянских посевах травы  составляю т (с подкровныыи) 
только 0,7° о, а зерновые культуры  95°/о, хотя лен составляет у  единоличников в 
1928 году 2,6е/о. Таким образом система хозяйства ш адринских коммун значительно 
разнится от необобществленных крестьянских посевов и очень близка по соотноше­
нию культур к  тюменским коммунам.
Из 83 артелей 50 артелей возникло в 28 году. В среднем на старую артель 
приходится 16,1 семей и 53 дес. посева, на новую 12,7 семей и 40 дес. посева, в 
целом по артелям—14,0 семей и 45,3 дес. посева. В среднем на 1 семью только 
одного обобществленного посева приходится 3,2 дес..(одинаково как  в стары х—
3.3 дес., так  и в новых 3,2 дес.). Раб. лошадей на артель приходится 4, коров 0,5. 
Процент сеяны х трав в обобществленной посевной площ ади артелей составляет—одно­
летних 4,7%, многолетних 5,7°/о, всего 10,4%.
Из 65 тов-в стары х только 9, все остальны е 56 возникли в 28 году. В сред ­
нем на старое т-во приходится 10 семей, 28 дес . посева, на новое— 12,7 семей н 
20 дес. посева; в целом по тов-ам по 12,4 семей и по 21 дес. посева На одну семью 
обобществленного посева падает 1,7 дес. (в стары х 2,8, в новых 1,6 дес.). Из этого 
можно видеть, что ш ааринские тов-ва, особенно молодые из них, обобществили пока 
ещ е крайне незначительную часть своих посевов. Б ольш ая доля их посевной пло­
щ ади, так как  в артелях, находится в индивидуальном их хозяйстве. О бобщ ествлен­
ного скота в тов-вах почти нет (раб. лошадей по 0,5 на т-во, а коров совсем нет) 
Но в посевной площ ади товариществ, в отличие от индивидуальны х посевов, нахо­
д и тся  свыше 9°/о сеяных трав.
В целом по ш адринским колхозам приходится на 1 колхоз:
С ем ей ...................................... 15,4 (в старых 18,9, в новых 13,4).
. . 52,5 д. ( „ 81,4 д . „ 35,7 дес.), 
посева 3,4 л.
. . 6,0 % сеяны х трав 15,^
- . 5,4 „ льна . . . .  2.4
. . 16 (в т. ч пород. 8,7% ). „ зер н о вы х . 82,1 
. . 7 (в т. ч. плем. 38%
В  Д р б и т с к о и  о кр уге  колхозов по абсолютному количеству немного—всего 
73 колхоза (4,5% всех колхозов Урала), но учиты вая сравнительно небольшую чис­
ленность крестьянских хозяйств в округе, мы имеем здесь довольно высокий про­
цент коллективизации крестьянства—2,4%, процент значительно выш е средне-за­
уральского. Из всех колхозов округа только 11 колхозов старых, 62 колхоза воз­
никли в 28 году (85% ). Мало того, степень коллективизации характеризуется еще и 
тем, что из 73 всех колхозов свыше 1/8 приходится на коммуны—27 коммун=37 ‘/о. 
Из остальных колхозов на артели приходится 20 (27,4%) и на т-ва 26 (35,6%).
Из числа 27 коммун, 7 коммун старых. На каж дую  старую коммуну прихо­
д и тся  21,6 семей и 94,7 дес. посева, на новую—16,3 семей и 72,7 дес. В целом—по
17,7 семей и 78,4 дес. посева. В среднем на семью приходится посева: в стары х—
4.4 дес , в новых—4.5 дес., в среднем—4,4 дес. Так как  обеспеченность среднего 
крестьянского двора по округу определяется в 3,6 дес., то обеспеченность 
посевом коммунаров выш е, чем у единоличников. В среднем коммуна имеет 18,4 раб. 
лош. и 19 коров, т. е. примерно по 1 лошади и 1 корове на семью. Процент посевных 
трав в коммунах: однолетних Ю,1°/о и многолетних 6,0°/о, всего 16,1°/о; в сравнении 
с 4,2°/о посева трав у единоличников, это почти в 4 р аза  выш е. Под льном в комму­
нах находится 2,2°/о (тоже выш е 1,6% крестьянского). П од зерновыми остается в 
коммунах 82,6%, тогда как  у крестьян—93,1% .
Из 20 артелей только 3 стары х. В целом на артель приходится 16,4 семей 
(в стары х 5 семей, в новых 15) , посева 67,6 дес. (в стары х 129 д., в новых 56,8). 
В среднем на семью приходится 4,1 дес . (в стары х 5,2, в новых 3,8), 
Таким образом, обеспеченность артельщиков обобществленным посевом, к ак  в ста­
ры х, так  и в новых артелях, выше, чем у единоличников, не считая сверх того 
индивидуальны х посевов у членов артелей. Обеспеченность обобществленным ско­
том артелей: раб. скота 5,8 голов на артель, коров 9, овец 22, свиней 10 (в др. окру­
гах  артели имеют крайне незначительное количество обобщ ествленного скота). Про­
цент сеяны х трав в посевной площ ади нрбитских артелей еще выше, чем в ком­
м унах—22%, что указы вает на коренную перестройку в севооборотах артелей.
Из 26 товарищ еств 25 возникли в 28 году. П равда, это одно старое т - в о - о г ­
ромная организация, состоящ ая из 67 семей с 196,5 дес посева. На каж дое из ■ но­
вы х т-в приходится по 17 семей и 59 дес. посева В целом по всем 26 т-вам имеем: 
на т-во семей 19, обобщ. посева 64 дес., раб. лош адей 0,5 голов, никакого иного скота 
нет, на 1 семью приходится 3,4 дес обобщ. посева. Процент сеяны х трав в товари­
щ еских иосевах более чем вдвое превышает *ь единоличных хоз-в (9% вместо 4,2%).
В целом по Ирбитскому округу имеем, на 1 колхоз:
С е м е й ......................... .... 17,8 (в старых 26,6, в новых 16,2)
Обобщ. п о с е в а .....................71 д. ( , 113 д. „ 63 д.)
На 1 семью обобщ. посева 4,0 (в старых 4,3, в новых 3,9).
Раб. лош ................................. 8,6 % сеяных трав 15,4 (в т.ч.одн. 10,0%)
Коров .................................9,5 „ льна . . . .1 ,6
Овец всех воз.......................23 (пород, нет), „ зерновых . 83,6
Свиней всех воз...................15 (в т. ч. племен. 21%).
В  Челябинском округе мы имеем наибольшее количество колхозов, сравни­
тельно с другими округами, 299 колхозов —18,3% всех колхозов Урала. Степень кол­
лективизации крестьянских хозяйств тоже относительно высокая—2,5 проц.
Особенностью челябинских колхозов является то, что почти все они молодые 
колхозы, возникшие в 28-ы году; старых здесь только 21 колхоз—7 проц. Сложных 
форм колхозов здесь тоже мало: коммун всего 15^=5 проц. из числа челябинских кол­
хозов; но зато товариществ 174 (все до одного новые)—58,2 проц., артелей 11 Ог=36,8% 
Из 15 коммун 8 старых и 7 новых. В прошлом 1927 г- там числилось 12 ком­
мун, очевидно, или превратившихся в более простые колхозы, или совсем распав­
шихся. На каждую из коммун приходится семей 13,2 (одинаково в старых и 
в новых), посева 109 дес., (в старых 154 дес., в новых 56,Ѳ дес.). Таким образом, в ста­
рых коммунах на семью приходится посева 11,4 дес., а в новых только 4,4, в сред­
нем 8.2 дес. Скота приходится в среднем на коммуну: раб. лошадей 12, коров 13, 
овец 51, свиней 17. Процент сеяных трав 6, льна 4,7 (для сопоставления в кресть­
янских посевах соответственно- 0,3 и 4,0).’
Из 110 артелей, 97 артелей молодых. На каждую из 13 старых артелей прихо­
дится 12,3 семей 78 дес. посева,на новую 7,4 семей и 37 дес В среднем по 8.0 се­
мей и по 42 дес. На одну семью в старых обобщ. посева 6,3 дес., в новых—5,0, в 
среднем 5,3 д. Скота приходится: 6 раб. лош., 2 коровы, 5 овеп, 0,5 свиней.
Процент сеяных трав гораздо ниже, чем в коммунах—только 1,3 проц., но зато 
льна выше 6,4 проц.
Как сказано, все 174 товарищества возникли в 28 году. В среднем на товари­
щество приходится 6,5 семей и 23 дес. обобществлен, посева, менее 2 лошадей и
0,2 коров. Как отсюда видно, т-ва в округе мелкие и степень коллективизации их 
пока еще незначительна. Процент сеяных трав в посеве т-в 1,7 проц., а льна 7,7 проц., 
т. е. значительно выше единоличников.
В целом по Челябинскому округу мы имеем на 1 колхоз:
С е м е й ............................. .... . 7,3 дес (в старых 12,7, в новых 7.0).
Обобщ. п о с е в а .....................36 „ ( „ 107 д. „ 29 дес.)
На 1 семью обобгц. посева 4,6 дес. (в старых 8,4, в новые 41 ).
Рабоч. лошадей .................3,9 дес.
Коров ..................................... 1,4 „ % сеяных трав . 2,0
Овец всех возр....................... 4,8 „ , льна . . . .  6,6
С в и н е й ..................................... 1,1 „ „ зерновых . . 88,8
Курганский округ. По числу колхозов стоит на втором месте после Челябин­
ского округа— 198=12,1 проц. всех'колхозов Урала. Из них новых колхозов 157—79,3%, 
процент, совпадающий с процентом новых колхозов в целом по Зауралью. Да и во­
обще следует сказать, что Курганский округ в отношении распределения колхозов 
не только по времени их образования, но и по формам, является наиболее типичным 
для Зауралья и тем самым для  всего Урала, что видно из таблицы на стр. 13.
Коммун в округе 25 (12,6 проц.), артелей 84 (42,4 проц.), товариществ 89 
(45,0 проц.). Из всех округов Уралобласти в Курганском округе мы имеем наивыс- 
ший процент коллективизации крестьянских хозяйств—2,7 проц
Из 25 коммун 8 старых и 17 новых. В среднем на старую коммуну прихо­
дится 21 семья и 160 дес. посева, на новую—15 семей и 69 дес., независимо от вре­
мени образования—17 семей и 122 дес. На одну семью приходится в старых ком­
мунах 7,7 дес. посева, в новых—7,0 в среднем 7,3 дес. Таким образом, коммуны 
Курганского округа, наряду с Челябинским—наиболее крупные на Урале, в особен­
ности старые, и обеспеченность в них посевом наибольшая в Области, в особенности- 
еслн сравнить ее с единоличными хозяйствами. Обеспеченность рабоч. лошадьми 
на коммуну 19 голов, коровами 21, овцами 67, свиньями в целом 14 (из них половина 
породистых). Сеяных трав в посеве 8,6 проц. (гл. обр. однолетних), льна 2,5 проц. 
В посевах же единоличников трав 0,3 проц., а льна 1,7 проц.
Из 84 артелей около Чі  старых (23) и остальные 3/і  (61) новые. На старую при­
ходится 11,7 семей и 85 дес. посева, на новую 14,5 семей и 79дес., в среднем 13,7 се­
мей и 81 дес. На 1 семью приходится посева в старых артелях 7.3, в новых 5,4, в 
среднем 5,9 дес. Таким образом, также как и коммуны—артели здесь сравнительно 
крупные и с повышенной обеспеченностью обобществленным посевом. На артель при­
ходится рабочих лошадей 9,2, коров 3,2, овец 8,8. свиней 1,5, т. е. обобществленного 
скота в артелях несколько больше, чем обычно встречается в артелях других окру­
гов Процент сеяных трав в посеве 3,6 проц., льна 2,4 проц.
Товарищ еств в округе 89, из них только 10 стары х. В среднем на старое т-во 
приходится 14 семей и 78 дес. посева, на новое 12,2 семей и 66 д е с , в среднем 12,4 
семей и 68 дес. посева. На одну семью приходится в стары х—5,6 дес., в новы х—5,4, 
в среднем 5,4 дес . Рабочих лош адей на т-во 4,0, коров 0,6, овец почти 2. Процент 
сеяны х трав 2,9 проц., льна 1,6 проц. Из всех этих цифр явствует, что курганские 
т-ва  крупнее, чем обычные т-ва Зауралья и имеют даж е, в небольшом, правда, р а з­
мере, обобществленный скот.
В целом по Курганскому округу мы имеем на 1 колхоз:
С е м е й .......................................... 13,5 (в стары х 14,1, в новых 13,4).
Обобществл. посева . . . .  79 дес. (в старых 98 д., в новых 75 д.)- 
На 1 семью обоб. посева . 5,9 д. (в стар. 7,0 д. в новых 5,6).
Рабочих л о ш а д е й .................8,0
К о р о в ;.......................................... 4,3 % сеяны х тр ав —4.7
Овец всех взр............................. 12,7 (в т. ч. пород. 6 %) „ льна 2,2
Свиней „ „ ......................... 2,4 (в т. ч. плем. 47 %.). „ зерн. 90,3
** *
В  Предуральи мы имеем всего 414 колхозов, что составляет 25,3 
проц. всех уральских колхозов; это, примерно, собтветствует удельному 
весу крестьянских хозяйств Предуралья в составе хозяйств Области 
(около 30 проц.). Степень коллективизации крестьянских хозяйств опре 
деляется по Предуралью в 1,0 проц., т. е. вдвое ниже Зауралья и по­
чти вдвое выше горнозаводской полосы-
Ниже приводится таблица, характеризующая состав колхозов по 
округам и в целом по полосе, а также степень обобществления кресть­
янских хозяйств.
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Ровно половина всех колхозов Предуралья находится в Кунгур- 
ском округе. По числу колхозов Кунгурский округ стоит на втором 
месте в Области после Челябинского округа, по степени коллективиза­
ции мы имеем в Кунгурском округе почти 2 проц. крестьянских хозяйств 
округа. Во всех 4-х остальных округах Предуралья мы имеем сравни­
тельно небольшое количество колхозов, хотя, впрочем, в Коми-Пермяц­
ком округе процент коллективизации почти подходит к средне-област­
ному (1,5 проц).
Так же как и в Зауральи старых колхозов примерно 1U часть; на 
я/і  колхозы Предуралья,—это еще очень молодые организации, в осо­
бенности велик процент вновь возникших колхозов в тех же Кунгур­
ском и К.-Пермяцком округах.
Распределение колхозов Предуралья по формам и времени их 
образования видно из следующей таблички:
С т а р ы е Н о в ы е В ц е л о м
Абсо*. % Абсол. % Абсол. 9*
Коммуны . . . . 20 21.7 26 8,1 46 11,1
А р т е л и ................. 41 44.6 111 34,5 152 36.7
Товарищества . . 31 33,7 185 57,4 216 52,2
И т о г о .  . . 92 100 322
Оо
414 100
До 28 года в составе предуральских колхозов, так же как и За- 
уральи, преобладали артели, тогда как в числе вновь возникших колхо­
зов абсолютное большинство составляют простейшие формы—т-ва; на 
долю коммун из числа новых колхозов приходится только 8 проц., тог­
да как в составе старых колхозов коммуны составляли 22 проц.-
В целом по колхозам Предуралья сейчас удельный вес коммун 
незначителен (11,1 проц.)- Рост коммун в течение 28 года был, правда, 
значительный—на 130 проц., но рост товариществ был в несколько раз 
больше—600 проц.; рост артелей занимает промежуточное положение 
-—-371 проц.
По отдельным округам распределение колхозов по формам значи­
тельно разнится, тогда как в Кунгурском и в Пермском преобладаю­
щей формой являются т-ва (72 проц. и 58 проц.)—в остальных трех 
округах абсолютное большинство составляют артели.
Размер колхозов Предуралья и обеспеченность их посевом и ско­
том характеризуется следующей табличкой:
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По количеству семей Предуральские колхозы—самые мелкие, это 
относится в одинаковой мере как к старым, так и к новым колхозам; 
ни в одном округе в среднем состав колхоза не доходит даже до 10 
семей (за исключением новых колхозов В.-Камского округа).
Коммуны имеют в среднем 9,8 семей, артели—9,4 и т-ва— 8,2; как 
видно отсюда, большой разницы по крупности отдельные формы колхо­
зов в Предуральи не имеют, в отличие от Зауралья, где коммуны почти 
вдвое крупнее тов-в, а артели занимают среднее положение.
Обеспеченность коллективным посевом в среднем на один колхоз, 
в соответствии с мелкостью колхозов и низкой средней посевностью 
крестьянских хозяйств— не велика, всего 25,2 дес., т. е. более, чем 
вдвое ниже Зауралья и даже ниже Горнозаводской полосы; в особен­
ности поражает своей ничтожностью размер посева на колхоз и на 
семью в В.-Камском округе. На семью колхозников в среднем по Пред- 
уралью приходится 2,87 дес. (ниже, чем у единоличников—3,4 дес ). Прини­
мая во внимание наличие у членов артелей и тов-в помимо обобщест­
вленного посева еще своих индивидуальных посевов, мы будем иметь в 
совокупности все же большую обеспеченность посевом в коллективных 
хозяйствах, чем в среднем на крестьянское хозяйство Предуралья. В 
отдельности по коммунам мы имеем на семью 5,1 дес., по артелям 2,7 д. 
и по тов-вам 2,4; сравнивая с наличием посева в колхозах Зауралья, мы 
видим, что коммунары обеспечены посевом точно также (5,1 дес.), тогда 
как на члена артелей и тов-в приходится обобществленного посева в 
среднем значительно меньше.
Необходимо констатировать тот же факт, который мы подчеркнули 
и по Зауралью —чрезвычайно высокий процент в посеве колхозов сея­
ных трав—27,6 (процент в 4 раза выше Зауралья); а по Сарапульскому 
округу и В.-Камскому даже свыше Vs всего посева. Это главным обра­
зом, клевер, на который приходится из 27,6 проц.—25 проц.; из них 
подпокровных посевов 13,9. Проц. льна в колхозных посевах тоже выше 
единоличного (4,0 проц. и 3,2 проц.). Так что под зерновыми хлебами 
в коллективных посевах приходится 81,2 проц., тогда как в среднем по 
Предуралью в крестьянских посевах мы имеем 91,8 проц; там, где кле­
вер занимает значительный удельный вес в посеве, там, соответственно 
понижается процент посевов под зерновыми хлебами.
Другим, не менее важным показателем прогрессивных особенно­
стей полеводческого хозяйства является проц. сортовых семян в посеве 
колхозов, а именно: в посевной площади 1928 года процент посевов 
сортовыми семенами составляет 28,5 проц. по отношению ко всей пло­
щади под зерновыми, тогда как у единоличников сортовыми семенами 
пока еще засеяна очень ничтожная площадь.
Система сельского хозяйства в колхозах резко отличается от поле­
водческого хозяйства единоличников, и в этом заключается несомнен­
ная социально-техническая реконструктивная миссия колхозных орга­
низаций.
Обобществленным скотом предуральские колхозы обеспечены 
крайне недостаточно: в среднем на 1 колхоз рабочих лошадей прихо­
дится 3,0 и коров 2,2; в отдельности по коммунам: раб. лошадей 7,6, ко­
ров 9,5, по артелям соответственно—3,8 и 2,4, по тов-вам— 1,5 и 0,5 
Таким образом, коллективный скот мы видим только в коммунах и лишь 
частично он обобществлен в артелях и очень ничтожно в товариществах.
В  Коми-Пермяцком округе мы имеем 51 колхоз (3,1 проц. всех колхозов Об­
ласти), в т. ч. старых 9, новых 42, т.-е. имеем рост колхозов почти в 5 раз. В част­
ности, коммун до 28 г. здесь не было; в нынешнем году образовалось 4 новых ком­
муны, в среднем с количеством семей на 1 коммуну 30,5 и е посевом 27,5 дес. (на 
1 семью 2 ,в, т.-е. ниже чем в среднем на 1 крестьянское хоз-во); рабочих лошадей 
на коммуну 10, коров 13, овец 24. свиней 16.
Артелей было 6, вновь образовалось 27, в среднем обобществленного посева 
на каждую из 33 артелей приходится 17,5 дес. (на семью 1,9 д ес), рабоч. лошадей 
6,2, коров 5,5, овец 10. свиней 2.
»* ■
Товариществ было 3, новых образовалось 11. В среднем обобществленного по­
сева на т-во 20.5 дес. при 8,5 семьях в т-вѳ (в старых 12 семей и 46 дес., в новых
7,4 семей и 13,6 дес.); на 1 семью приходится посева 2,4 д. (в старых 3,8, в нов. 
1,8). Рабочих лошадей в целом на тов-тво 2, коров нет.
В целом по Коми-Пермяцкому округу на 1 колхоз приходится:
С ем ей ...................................... 9,2 (в стар. 9,7, в новых 9,1)
Обобществл. посева . . . 19,1 д. (в стар. 29,2, в нов. 17,0)
На 1 семью обобщ. посева 2,08 д. (в стар. 3,0, в нов. 1,9)
Рабоч. л о ш а д е й .................5,4 % сеян, трав 21,6
К о р о в ......................................4,5 и льна . . . .  4,3
Овец всех возр..................... 8,5 „ зерновых . 88,6
С ви н ей ......................................2,6
В  Пермском округе мы имеем также, как и в В-Камском, крайне незначитель­
ный проц крестьянских хозяйств, вовлеченных в колхозное движение—0,4. Всего в 
Пермском округе на 1/У—28 г. имеется 62 колхоза, в том числе старых 16 и новых 
46, вместе это составляет 3,8 проц. всех колхозов Области, иными словами почти 
столько же, сколько мы имеем в К.-Пермяцком округе (3,1 проц.), хотя количество 
крестьянских хозяйств Пермского округа в 4 раза больше, чем в К.-Пермяцком. Кол­
хозное строительство в Пермском округе заметно отстало от соседних с ним округов 
П редуралья.
Коммун в округе было: старых 2, вновь возникло 5. Коммуны, по количеству 
семей, небольшие—в среднем по 11 семей, но посева имеют сравнительно много по 
48 дес. (в соседнем К.-Пермяцком окр. 27,5 дес.). На старую коммуну приходится 
по 15,5 семей и 60 дес. посева, на новую 9 семей и 43 дес. На семью в целом по 
коммунам 4,4 дес., но зато в старых только—3,9 д., тогда как в новых—4,8 д . Р а ­
бочих лош адей 7, коров 13. Процент сеяных трав в посеве 27 проц.
Артелей старых было 11, вновь образовалось 10, при чем новые артели оказа­
лись более крупными как по количеству в них семей, так и по посеву. В целом 
по артелям мы имеем 9 семей на артель и 23,4 дес. посева (в старых 7,2 и 18,6, в 
новых—10,8 и 28,7). Обеспеченность семьи получается в старых 2,6, в новых 2,7, в 
целом по артели 2,6. Рабочих лошддѳй на артель 3,3, коров 3,0.
В особенности в Пермском округе мы имеем значительный рост тов-в. До 
28 года здесь было только 3 карликовых тов-ва по 8 дес. посева, вновь возникло
31 товарищество, в среднем по 7,7 семей и 17 десятин; на семью приходится 2,2 дес. 
обобщ. посева Обобществленного скота на артель приходится 2,1 раб. лош. и 0,7 
коров.
Таким образом, в отличие от К.-Пермяцкого округа, где преобладающей фор­
мой колхозного строительства являю тся артели (60 проц.), в Пермском округе мы 
имеем товарищ ества (55 проц.) с крайне слабым обобществлением скота.
В целом по Пермскому округу на 1 колхоз приходится:
С ем ей .......................................................8,4 (в стары х 7,9, в новых 8,7).
Обобществл. п о с е в а ......................... 22,1 д. (в стар. 21,8, в новых 22,3).
На одну^ семью оэобщеетвл. посева 2,65 д. (в стар. 2,8, в новых 2,6).
Рабоч. л о ш ад ей ...................................... 3,1 % сеяных трав . 28,6
Коров...........................................................2,9 „ л ь н а .................  3,5
Овец всех возр.....................................7,4 „ зерновых . . 82,6
Свиней я „ .................................. 1,8 (в том числе племен. 30 проц.)
В  Сарапульском округе на 1 /V —28 г. имеется 83 колхоза—старых 21 и новых 
62. Вместе это составляет 5,1 проц. всех колхозов Области. Степень вовлечения кре­
стьянских хозяйств в колхозные организации по округу так же, как и по Пермскому, 
не вел и ка—0,7 проц.
Помимо 8 старых коммун, в 28 г. возникло еще 8 новых. Как старые, так рав­
но и новые, по количеству семей в них—небольшие (в среднем около 8 семей), по 
размеру посевной площади в среднем мы имеем и по старым, и по новым коммунам 
по 47 дес., т.-е. по 5,6 дес. на семью (в старых 5,8, в новых 5,4). Такая обеспечен­
ность на хозяйство должна быть признана довольно высокой нормой, учитывая сла­
бую обеспеченность единоличных хозяйств Предуралья (наибольшую обеспеченность 
из П редуральских округов мы имеем по Сарапульскому округу—4,0 дес. на кресть­
янское хозяйство). Скотом в среднем сарапульские коммуны обеспечены слабо по
6,8 раб. лош. и по 7,7 коров. Процент сеяных трав в посеве 28 проц.
Артелей в округе 49 (59 проц. всех колхозов округа). Старых артелей 12 (в 
среднем по 10 семей), вновь образовалось 37 (в среднем по 9,3 семей).
Обобществленного посева на старую артель приходится 47 дес., на новую
22,2 дес , в целом по 28 дес. Н а семью приходится посева в старых 4.7 дес., в но­
вых 2,4. Количество обобществленного скота в артелях крайне незначительное: в 
среднем на артель менее 2 раб. лош., а коров 0,3.
До 1928 г. в округе было только 1 товарищество в 20 семей, но с ничтожным 
обобществленным посевом в 3,5 дес. (вернее это было машинное товарищество). В
1928 году возникло 17 новых тов-в в среднем по 9,3 семей и по 19 дес. обобщест­
вленного посева. На одну семью 2,0 дес. Обобществленного скота в тов-вах ничтож­
ное коли чество -н а все 18 тов-в имеется 9 раб. лош. и 2 коровы. Но зато в посев­
ной площ ади тов-в мы видим 40 прод. под сеяными травами и 7,5 проц. под льном.
В целом по Сарапульскому округу по всем 83 колхозам мы имеем в среднем 
на колхоз:
С ем ей..................... ....................9,4 (в старых 9,8, в новых 9,2)
Обобщ. п о с е в а ......................... 30 д. (в старых 45, в новых 25)
На 1 семью обобщ. посева 3,18 д. (в стар. 4,6, в новых 2,7)
Рабоч. л о ш а д е й .................2,4
Коров ................................. 1,7 И сеяных трав 34,3
Овец всех возраст...............  6,1 „ льна . . . .  4,9
Свиней „ „ . . . .  1,4 „ зерновых . . 75,4
Из всех округов Предуралья Кунгурский округ, как  было сказано, резко выде­
ляется как абсолютным количеством колхозов, так и процентом коллективизации 
кі естьянских хозяйств. Всего в округе на 1/V* насчиты валось 206 колхозов (12,6 % 
колхозов Области и 50 проц. колхозов Предуралья). В этих 206 колхозах состоит 1778 
хозяйств, что составляет 1,9 проц. всех крестьянских хозяйств округа.
Правда, в составе колхозов Кунгурс-кого округа 72 проц. составляют простей­
шие формы колхозных организаций тов-ва—148 т-в (22 старых и 126 новых). В сред­
нем на тов-во приходится 8,2 семей и 21 дес. обобществленного пссева. в старых 
товариществах соответственно 8,2 семьи и 29 дес., в новых—8,1 семей и 19,6 дес 
Количество обобществленного скота в тов-вах, как  и вообще по товариществам, 
крайне незначительно, в среднем менее 1,4 лош. и менее 0,6 коров на т-во.
Процент сеяных трав в посеве—21 проц.
Что касается коммун, то старых коммун в округе 8 (в среднем по 10,6 семей 
и 83 дес. посева), новых 9 (по 11 семей и 44 дес.). В среднем на коммуну прихо­
дится 11 семей и 62 дес. На семью 5.8 десятин посева (в старых 7,8 д. в новых 
4,0), тогда как по крестьянским хозяйствам приходится 3,6 дес.
Артелей в округе старых 11 (в среднем по 9,1 семей и 53 дес. обобществленного 
посева) и новых 30 артелей (по 9,4 семей и 27 дес.). Всего 41 артель (по 9,3 семей 
и 34 дес. посева). На семью приходится 3,7 дес. (в стары х 5,9, в новых 2,9). Обоб­
ществленного скота приходится на артель 5,6 раб. лош. и 2,4 коров. Сеяных трав
32 проц.
В целом по Кунгурскому округу на 1 колхоз приходится:
С ем ей ......................................8,6 (в старых 9,0, в новых 8,5)
Обобществл. посева . . .  27 дес. (в стар. 46, в новых 22).
На 1 семью обобщ. посева 3,1 дес. (в старых 5,1, в новых 2,7)
Рабоч. лош адей . . . .  2,9
К оров ...................................... 1,2 % сеян трав 25,4
Овец всех возр.....................3,0 „ льна . . . 3.7
Свиней „ „ .................0,6 „ зерновых . 81,1
** *
В округах Горнозаводского Урала колхозное движение выражено 
относительно слабо. Во всех 3 округах (Златоустовском, Свердловском 
и Тагильском), старых колхозов учтено 60 и возникших в 1928 г.—77, 
всего, следовательно, 137 колхозов, что составляет 8,4 проц. всех кол­
хозов Урала, тогда как количество крестьянских хозяйств Горнозавод­
ской полосы составляет/17 проц. А между тем нужно иметь ввиду, что 
крестьянское хозяйство Горнозаводского Урала должно развиваться в 
значительно большей мере под воздействием мощных пролетарских цент­
ров, сосредоточенных в этой промышленной полосе. Как видно из при­
веденных цифр, рост горнозаводских колхозов в 28 г. (на 128 проц.) 
значительно отстает от бурного роста двух других сельско-хозяйствен­
ных полос Урала (в Предуральи мы имеем рост на 350 проц., а в З а ­
уралье на 383 проц., в целом по Уралу на 335 проц.), в особенности 
отстал в этом отношении Свердловский округ, где рост колхозов не 
только меньше двух соседних горнозаводских округов, но мы имеем 
здесь наименьший рост сравнительно со всеми округами Урала. В Гор­
нозаводской полосе вбего коллективизировано только 0,6 проц. всех кре­
стьянских хоз-в (процент коллективизации во всех 3-х округах почти 
одинаково низкий).
Ниже приводятся таблицы по колхозам Горнозаводской полосы, 
составленные по аналогии с двумя другими полосами:
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1. Златоустовский . . . 24 15 62,5 4 16,7 7 29,2 13 54,11 1,5 0,7
2. Свердловский . . . 61 30 49,2 9 14,8 19 31,1 33 54,1 3,7 0,6
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В общем составе колхозов Горнозаводской полосы на коммуны при­
ходится только 1/ю часть (в Тагильском округе на коммуны приходится 
всего 2 проц.), 1/і  приходится на артели, а преобладающей формой яв­
ляются простейшие формы тов-ва (64 проц., тогда как в Предуральи 
процент их 52 проц., в Зауральи только 46 проц.). Это лишний раз 
показывает, что не только по количеству, но и по формам колхозов 
Горнозаводский Урал отстал.
Каково распределение отдельных форм колхозов по времени их 
возникновения и темп роста отдельных форм в Горнозаводской полосе— 
видно из следующей таблички:
С т а э ы е Н о в ы е В целом
Абс. % Абс. % Абс. %
Коммуны ......................... 10 16,7 4 5,2 14 10,2
Артели . . . . . . . . 17 28,3 18 23,4 35 25,6
Товарищества . . . . . 33 55,0 55 71,4 88 64,2
Итого . 60 100 77 100 ,37 100
Из этой таблички видно: наибольший рост мы имеем по тов-вам, 
так что в составе вновь возникших колхозов на коммуны приходится 
всего только 5 проц.; почти 8/і из числа новых колхозов - это тов-ва.
В результате роста колхозов 28 года нынешняя структура горно­
заводских колхозов резко изменилась: коммун стало вместо V6 только 
1/іо доля, и, наоборот, сильно возрос удельный вес тов-в.
Насколько крупны колхозы Горнозаводского Урала и как они обе­
спечены посевом и скотом,—показывает нижеприведенная табличка:
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По количеству семей горнозаводские колхозы занимают среднее 
положение между более крупными колхозами Зауралья (12,1 семей) и 
маленькими колхозами Предуралья (8,8 семей). По числу семей как в 
старых колхозах, так и в новых, горнозаводские округа, почти не р аз­
личаются. Если брать в целом колхозы Горного Урала, то на коммуну 
приходится 11,5 семей, на артель 9,8, на тов-во 10,0. Старые колхозы 
как и всюду, несколько крупнее молодых, в частности старые коммуны 
имеют 12,6 семей, а новые 8,8 семей, артели соответственно—11,3 и 8,4, 
тов-ва— 10,8 и 9,3.
Обобществленного посева приходится в среднем на колхоз 30,5 дес- 
(больше чем в Предуральи—25,2 дес.), но это, главным образом, за 
счет 4-х сравнительно больших Златоустовских коммун (по 100 дес.). 
На семью только одного обобществленного посева приходится больше 
чем вдвое, чем на семью в единоличных хозяйствах; и это по 
каждому из округов Горнозаводской полосы, как это видно из таблицы; 
в особенности высоко обеспечение посевом Златоустовских колхозни­
ков. В среднем по Горнозаводской полосе на 1 коммуну приходится обоб­
ществленного посева 58 дес. (на семью 5,0 дес.), на артель—27 дес. 
(на семью 2,8 дес.), на тов-во—27 дес. (на семью 2,7).
Такж е как и по Предуралью, мы и здесь видим в колхозах боль­
шие агро-технические завоевания сравнительно с единоличниками: про­
цент сеяных трав в колхозах 23,4 проц., тогда как в крест, хоз-вах в 
среднем только 4,5 проц. В особенности отличается высоким процентом 
сеяных трав Свердловский округ—31.8 проц., в том числе однолетних 
трав 9,4 проц. Из общего процента сеяных трав по колхозам Горноза­
водского Урала (23,36 проц.) на однолетние травы приходится 5,23 проц. 
и на подпокровные 10,78 проц.
Процент посевов сортовыми семенами в колхозах Горнозаводской 
полосы (18,5 проц.), хотя и значительно выше крестьянского, но все же 
во многом уступает предуральским и зауральским колхозам (там 28,5°Л> 
и 32,5 проц ), так что и в этом отношении колхозы Горнозаводского 
Урала отстали.
Обобществленным скотом горнозаводские колхозы обеспечены слабо: 
в среднем 2,3 раб. лош. на колхоз и 1,9 коровы (между прочим в Та­
гильских колхозах в числе коров нет ни одной тагилки). В частности на 
коммуну приходится 8,4 раб. лош. и 10,8 коров, на артель—2,9 и 2,2 и на 
тов-во— 1,1 и 0,4. Овец на 1 горнозаводский колхоз приходится 4,9, сви­
ней 0,8 (и опять таки процент племенных позорно ничтожен).
Картина состояния колхозного строительства по отдельным окру­
гам Горнозаводской полосы вкратце такова:
В Злат оуст овском  округе. Из 24 колхозов 9 стары х и 15 новых. Из всех 
колхозов 13 тов-в. Коммун в округе всего 4, все возникли до 28 г., новых коммун 
не образовано. На коммуну приходится семей 14,5 посева 100 дес., так что на I семью 
посева 7,0 дес. Скота приходится на коммуну: по 10 раб. лош, и по 10 коров, 
65 овец и 6 свиней. Процент сеяных трав 12 проц.
Из 7 Златоустовских артелей 5 новых. На артель приходится 8,3 семей, 
34 дес. посева. 6 раб. лош. и 0,6 коров. На старую артель—8,5 семей и 58 дес., 
на новую 8,2 сем. и 25 дес. На семью приходится 4,2 дес. посева ( в старых
6.8 дес., в нов.—3,1). Процент сеяных трав 19 проц.
Из 13 тов-в 10 новых. На одно тов-во приходится 9,6 семей, 4,8 дес. посева, 
по 1 лош ади и 0,2 коровы. На старое тов-во 7,3 семей и 55 дес.. на новое 10 семей 
н 46 дес. Так что на 1 семью приходится 5,0 дес. посева (в старых 7,5 дес., в 
новых—4,5) Сеяных трав 10 проц.
В целом по колхозам округа на 1 колхоз приходится:
С е м е й ......................................10 (в старых 10,8, в новых 9,6).
Обобщ. п о с е в а ..................... 53 д. (в стар. 76, в нов. 39).
На 1 семью обобщ. пос. . 5,3 д. ( в стар. 7,0, в нов. 4,1).
Раб. лош.......................• . . 4,3
К о р о в ......................................1,9 % сеяных т р а в .................12,4
Овец всех возр......................11 • „ л ь н а ............................. 1,2
Свиней „ „ ......................... 1,2 „ зерновых . . . . .  93,9
В Свердловском округе  из 61 колхоза 30 колхозов новых. Преобладающей 
формой является тоже тов-ва (33 тов.). Коммун в округе 9, из них 6 старых. На 
1 коммуну приходится 10,3 семей (в старых 11,3, в новых 8,3), 41 дес. посева 
(в стар, по 53, в новых по 17). На семью приходится 4,0 дес. посева ( в старых 4,7, 
в новых 2,1). Скота в среднем на коммуну: 7,3 раб. лош., 11 коровѵ 24 овцы н
5.8 свиней. Процент сеяных трав 40 проц., засеяно сортовым зерном 67 проц. 
площади.
Из 19 артелей 12 артелей старых. Н а 1 артель приходится 10,8 семей (на ста­
рую 12,3, на новую 8,4), посева 24 д. (на старую 30, на новую 14). На 1 семью 
посева 2,2 дес. (в стар. 2,5, в новых 1,6). Скота на артель: раб. лош. 1, коров 2.4. 
Процент сеяных трав 30 проц., засеяно сортов, семенами 45 проц. площади под 
зерновыми.
Из 33 тов-в 13 старых. На 1 тов-во приходится 10 семей и 18 дес. посева 
(в старых 10,6 и 23, в новых 9,6 и 14). На 1 семью 1,8 дес посева (в старых 2,2, в 
новых 1,5). Скота на тов-во: раб. лош. 2, коров 1,1, овец 1,5, свиней 0,6, Сеяных 
трав 28 проц., под зерновыми хлебами засеяно 38 проц. сортовыми семенами.
В целом по Свердловскому округу имеем на 1 колхоз:
С ем ей .................................. 10,3 (в старых 11,4, в нов. 9,2).
Обобщ. п о с е в а .................23,3 дес. (в стар. 32, в нов. 14)
На \ семью обобщ. посева. 2,3 дес. ( в стар. 2,8, в нов. 1,6).
Раб. лош................................2,4
К о р о в ..................................3,0 % сеяных трав 31,8
Овец всех возр. . . . 4,3 . льна . . . .  1,0
Свиней „ 1,2 „ зерновых . 71,2
В Тагильском  округе  52 колхоза, из них 20 старых. Коммун всего одна вновь 
образовавш аяся из 10 семей с 40,4 дес. посева, так что на семью приходится 4,0 дес. 
Рабочих лошадей в коммуне 11, коров 10 и 37 овец. Под сеяными травами засеяно 
25 проц.
Из 9. артелей 3 старых. На 1 артель приходится 8.8 семей и 27 дес. (на ста­
рую 9 семей и 30 дес., на ноную 8,7 семей и 26 дес.), На 1 семью приходится 3,1 дес. 
(в стары х 3,4, в новых 3,0), Скота на артель: 4,7 лош., 3 коровы, 10 овец, 1 свинья. 
Под сеяными травами—25 пр<іц.
Из 42 тов-в 17 старых. На одно тов-во приходится 10,2 семей, 29 дес. посева 
(в старых 118 семей и 29 дес., в новых 9,0 семей, 29 дес.). На 1 семью в тов-вах 
приходится 2,8 дес. (в старых 2,4, в новых 3,1) Раб. лош. на тов-во 0,2, коров и 
проч. скота—нет совсем. Процент сеяных трав 25 проц.
В целом по Тагильскому округу мы имеем на 1 колхоз:
С е м е й ..................................9,9 (в старых 11,4, в новых 9,1).
Обобщ. п о с е в а .................28,6 дес. (в стар ?9, в нов. 28).
На 1 семью обобщ. пос. . 9 дес (в стар. 2,5. в нов. 3,1).
Раб. л о ш ..............................1,2
К о р о в ..................................0,7 W сеяных трав 24,8
Овец всех возр.................. 2,5 ,, льна . . . .  1,5
Свиней „ „ . . . .  0,2 „ зерновых . 85,2
—  30 —  —  31 —
КОЛХОЗЫ НА УРАЛЕ по предварительным данным сплошного обследования УСУ на 1 мая 1928 г. (по округам и полосам)
НАИМЕНОВАНИЕ
ОКРУГОВ
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Верх-Камский . . . . 2 12 41 3 6 11,71 8 79 379 41.40 2 9 52 12 100 472 3 6 53,11
Коми-Пермяцкий . . 4 42 199 40 52 110,60 33 309 1541 204 179 577.01 14 118 606 32 — 287,15 51 469 2406 276 231 974,76
Пермский ..................... 7 76 278 51 90 334.64 21 187 845 69 62 491,92 34 256 І2 і9 72 25 546,07 62 519 2342 192 177 1372,63
Сарапульский . . . . 16 13 ; 575 108 123 765,16 49 464 2252 78 18 1382,99 18 178 808 9 2 326,65 83 778 3635 195 143 2474,80
Кунгу рек и й ................ 17 184 793 147 166 1061,60 41 382 1839 229 99 1398.19 148 1212 5722 212 89 3109.38 206 1778 8354 588 354 5569,17
Итого по Предурал. . * 450 1886 349 437 2283,71
1
152 1421
1
6856 580 358 3891,51 216 1773 8467 325 116 4269,25 414 3644 17209 1254 т 10444,47
Тагильский . . . . 1 10 42 и 10 40.42 9 79 341 42 27; 245,63 42 428 2116 10 — 1199.43 52 517 2499 63 37 1485,48
Свердловский . . . . 9 93 392 66 101 369,80 19 206 1008 18 46 461,76 33 329 1522 65 36 584,79 628 2922 149 183 1416,35-
Златоустовский . . . 4 58 1-81 40 41 400.84 7 58 261 41 4 242.32 13 125 665 23 — 629,52 24 241 1107 104 45 1272,68
Итого по Горн. Ур. 14 161 615 117 152 811.06 35 343 1610 101 77 949.71'
88 882 4303 98 36 2413,74 137 1386 6528 316 4174,51
Ирбитский ................ 27 477 2040 496 511 2117,49 20 329 1516 116 179 1352.95 26 492 2149 13 — 1679,36 73 1298 5705 625 690 5149,80
Тобольский ................ 5 72 231 68 81 169,497 5 36 170 45 44 86.66 1 7 29 2 — 14,17 11 , 115 430 115 125 270,32
Т ю м ен ский................ 45 865 3143 768 1079 3687.50 27 253 1202 91 78 1017.63 76 - 761 3733 87 19 3286,20 148 1879 8078 946 1176 7991,33
И ш и м с к и й ................ 12 297 1002 230 358 1062,95 37 466 2270 128 — 2591,17 28 289 1*86 66 3 1350,34 77 1052 485S 424 361 5004,46
Шадринский . . . . 45 1010 3825 794 996 4996,06 83 1166 5481 330 39 3759,33 65 803 3773 32 4 1381,17 19j3 2979 13079 1156 1039 10136,56
Курганский . . . . 25 421 1718 474 535 3058.78 84 1152 5342 773 268 6762,83 89 1107 5452 363 51 6023,00 198 2680 12512 1610 854 15844,61
Челябинский . . . . 15 198 802 181 191 1631,57 ПО 876 3947 661 204 4621,03 174 1127 515^ 316 35 ' 3926'16 299 2201 9202 1158 430 10178,76
Троицкий ..................... 6 53 258 53 78 440.99 39 367 1919 70 _ 1847.43 39 479 2307 38 9 2313,93 84 899 4484 161 87 4602,35
Итого по Зауралью 180 3393 13019 3064 3829 17164.83 1405 4645 21847 2214 812 22039,03 498 5065і
24182 U17 121 /  19974,33 1083 13103 5304S 6195 4762 59178,19
Всего по Области . 240 4004
1
I
і
15520 3530 4418
I I
20259.60 592 6409 30313 2895 1247
j
I
26880.25 802 7720 36952
-
1340 273 26657-32 1634
I
18133 82785 7765 5938
1
73797,17
I
*
❖* *
В заключение, кратко резюмируем то, что выше было сказано:
1. В течение первых 4 месяцев 1928 г. мы имели на Урале бурный 
рост колхозов, преимущественно простейших форм. Сейчас на Урале 
всего насчитывается 1634 колхоза, из них лишь х/7 часть коммун; пре­
обладающей формой уральских колхозов являются тов-ва (50 проц). 
Всего в колхозы Урала включено пока еще только 1,5 проц. крестьян­
ских хозяйств.
2. Главной базой колхозного строительства на Урале являются 
зауральские округа, где сконцентрировано 2/з всех колхозов; в Горноза- 
водском Урале мы имеем всего 8 проц. колхозов, и то по преимуще­
ству мелких.
3. По количеству семей, входящих в состав колхозов, уральские 
\/ колхозы в массе своей мелкие об'единения (в среднем 11,1 семей),
при чем старые колхозы крупнее молодых, и более сложные формы кол­
хозов крупнее простейших.
4. В коммунах мы имеем полное обобществление всех средств про­
изводства и коллективное ведение всего хозяйства, тогда как в артелях 
имеем не полное обобществление посева и еще меньшее обобществление 
скота; в тов-вах обобществлена еще меньшая часть посева, а скот почтя 
полностью находится в индивидуальном пользовании членов.
5. В среднем на один колхоз по Области приходится 45 дес. обоб­
ществленного посева, в старых колхозах больше, чем в молодых, и в 
более сложных формах больше, чем в простейших. Средняя обеспечен­
ность обобществленным посевом на 1 семью и на душу (не считая ин­
дивидуальных посевов) получается больше, чем в среднем в единолич­
ных крестьянских хоз-вах по Области.
6. В составе посева колхозов чрезвычайно высокий процент состав­
ляют посевные травы (по всем колхозам 11,4 проц., а в Предуральи
27,6 проц., сравнительно с 2,5 проц. в единоличных крест, посевах). 
Система полеводства колхозов резко отличается от некультурного хозяй­
ства единоличников. В зерновых посевах колхозов мы имеем значитель­
ный процент посевов сортовыми семенами (26,6).
7. Количество обобществленного скота в колхозах как рабочего, 
так и продуктивного, очень не велико, в особенности в простейших 
формах колхозов. Даже в коммунах, более обеспеченных скотом, Итона  
семью приходится коров меньше (1,10 голов), чем в среднем по едино-
' личным крестьянским хозяйствам (1,46).
8. Прогрессивным моментом в скотоводческом хозяйстве колхозов 
является наличие более значительного процента племенного скота в 
сравнении с единоличниками.
Мы не повторяем здесь выводов, сделанных в соответствующих 
местах очерка, тем более, что до окончания полной разработки переписи 
колхозов вряд-ли целесообразно делать сейчас выводы помимо самых 
элементарных, логически вытекающих из наличия материалов: о необхо­
димости укрупнения колхозов, об увеличении удельного веса более сло­
жных форм колхозов, наряду с усилением элементов обобществления во 
всех колхозах, в частности об увеличении обобществленного скотского 
стада в колхозах, о дальнейшем развитии агро-технических мероприятий 
в колхозах, в частности о необходимости улучшения стада; в особен­
ности следует обратить внимание на развитие колхозного строительства 
в отсталых в этом отношении зонах и округах Урала.
К читателям.
В статье Ф . Казанского, на сгр. 24, в характеристике колхозов 
Предуралья оказалось случайно пропущенным описание В.-Камского ок­
руга. Восстанавливаем пропущенное:
В В ерх-К ам ском  округе  мы имеем  на 1/Ѵ і 1928 года очен ь  н ебольш ое коли ­
чество  кол хозов—всего 12 (0.7 проц. и з числа всех уральских), и» них п ять  стары х 
и сем ь новы х, в том числе коммун только  две (обе стары е). К ом м уны  очень м а ­
леньки е, бедны е; всего в обеих коммунах 12 семей и у них посева 11,7 дес.. 3 раб . 
лош ади  и 6 коров.
Н овы е семь колхозов,— это исклю чительно артели , в среднем  по 10 семей на 
ар тел ь  с обобщ ествленны м  посевом око но 4,5 дес. в каж дой. Т овари щ еств  новых, 
в отличие от господствую щ ей тенденции, не возникло  ни одного: стары х им еется 
только  два товарищ ества, и то не имею щ их обобщ ествленного  посева, Т аки м  о б р а­
зом. по В .-К ам ском у округу  мы имеем 12 карликовы х колхозов, с очень слабы м 
обобщ ествлением  основны х элем ентов сельского хозяйства.
В сего в колхозах В .-К ам ского ок р у га  вовлечено только  0,3 проц. всех к р есть ­
янски х  хозяй ств  округа, а обобщ ествлен н ая  посевная п лощ адь составляет  соверш ен ­
но ничтож ную  циф ру— м енее 0,1 проц. посева площ ади округа.
В средн ем  н а  один колхоз приходится:
С е м е й ................................. 8 ,3  (в стары х—5,2. в н о в .— 10,5)
О бобщ . пос....................... 4,4 дес. (в ст. 4 ,4 , в н о в .— 4,5)
Н а 1 сем . обобщ. пос. 0 ,53 дес. (в ст. 0,84. в н о в .—0,42)
Раб. лош адей  0,3
К оров  0,5 % сеяны х трав  . . . 39,1
О вец  всех возр. 1,5 „ л ьн а  ........................4,2
С виней  0.3 зерн овы х . . . .  70.8
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